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Ciudad de vaitadotid 
R e l a c i ó n Alfahética/>¿>r apellidos de los vecinos de la misma 
han cofistituido sus Ayuntamientos desde el año 1S00 hasta igoo inclusives, 
con expresión de los cargos que han desempeñido 
en dichas Corporaciones Municipales, según resulta de las 
actas de Sesiones celebradas. 
Ayuntamiento de 1800 
TOMÓ POSESIÓN E L 1.a D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Ajo y Villegas. D. Luis de 
Andrés Temes y Prados, D. Juan 
Añíbarro, D. Antonio 
Aritmendi, D. Tomás 
Cámara, D. Plácido de la 
Colmenares, D. Manuel 
Diaz de la Quintana y Quevedo, D Vicente. 
Gil Reinoso, D. Manuel 
Chamochin, D. Gregorio 
Pantoja, D. José Joaquín 
Rodríguez Dezela, D. Tomás . 
Saez de Pedrosa, D; Pedro 
Salinas Estefanía, D. Rafael 
Sánchez de Tova, D. Juan 
Sanz Merino, D. Laureano 
Semprún, D Gabriel 
Urizar de Aldacar, D. Antonio 
Urbina, D. Cayetano 




















Ayuntamiento de 1801 
TOMÓ POSESIÓN E L 1.° D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Esgueva, D. Gerónimo 
Francos, D. Joaquín 
Grimaldo y Olías, Sr. Marqués de. 
Morales y'Arnedo, D. José 
Muñíz, D. Bonifacio 
Palazuelos, Vizconde de 
Robledo, D. Tomás de 
Troncoso, Conde de 
Victoria, D^ Francisco Luis de — 










Ayuntamiento de 1802 
TOMÓ POSESIÓN E N 1° D E E N E R O 
Bringas, D. Juan Antonio 
García, D. Ignacio 
García Gallego, D. Juan 
García Giraldo, D Antonio 
Junco, D. Manuel M. a 
Monasterio, D. José Timoteo 
Pérez Solarte y Sarabia, D. José . . . . 
Pérez de Lerma, D. José Bentura.. 
Revilla, Marqués de 
Salinas Ablitas y Estefanía, D. Pablo. 












Ayuntamiento de 1803 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
Aspiroz, D. Francisco Xabier, 
Aritmendi, D. Tomás 
Barona D. Eugenio 
Procurador del Común 
Id. 
Diputado 
APELLIDOS Y NOMBRES 
jeringas López de Sagredo, D. Juan Antonio. 
Díaz de la Quintana, D. Vicente 
García D. Ignacio 
Guiliamas, D. Fernando 
Gil Reinoso, D. Manuel 
Chamochín, D. Gregorio 
Miera Seña y Alfaro, D. Nicolás. 
Monasterio D. José, Timoteo de. 
Nieva, D. Hermenegildo 
Nuevas, D. Juan de Dios de. 
Pardo Rivadeneida, D. Santiago 
Rodríguez de Zela, D. Tomás 
Robledo, D. Tomás 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
Sánchez de Tovar, D. Juan 
Torre y Gasea. D. Manuel de la 
Vallejo, D Pascual 


















Ayuntamiento de 1804 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 1.° D E E N E J A D 
Aritmendi, D. Tomás 
Barona, D. Eugenio 
Blanco, D. Tomás 
Bringas, D. Juan Antonio 
Díaz de la Quintana D. Vicente.. 
Guiliamas, D. Fernando 
Gil Reinoso, D. Manuel 
Chamochin, D. Gregorio.... 
Miera, D. Nicolás de 
Nieva, D. Hermenegildo. 
Pardo Rivadeneida, D. Santiago. 
Pérez de las Heras, D. Manuel.. 
Revilla, Marqués de 
Robledo, D. Tomás 
Rodríguez de Zela, D. Tomás... 
Salinas, D. Pablo 


















Ayuntamiento de 1805 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Añíbarro, D. Antonio 
Aritmendi, D. Antonio 
Blanco, D. Tomás .,...' 
Díaz de la Quintana, D Vicente.... 
Gardoqui, D. Cesáreo. - ; 
Gil Reinoso, D. Manuel. 
Chamochin, D. Gregorio 
López de Puga, D. Manuel 
Macia de Llopart, D. Ramón 
Miera Seña y Alfaro, D. Nicolás 
Nieva, D. Hermenegildo 
Pesquera, D. José 
Pérez de las Heras, D. Manuel 
Eeynal, D. Ramón. 
Robledo, D. Tomás 
Rodríguez de Zela y Gil, D. Tomás.. 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
Torre y Gasea, Marqués de Revilla. 
Vallejo, D. Pascual 
Victoria, D. Francisco Luis 
CARGOS QUE HAN DESEMP&BADO 




















Ayuntamiento de 1806 
TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Añíbarro, D. Antonio 
Díaz de la Quintana, D. Vicente 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gil Reinoso, D. Manuel 
Chamochín, D. Gregorio 
Macia de Llopart, D. Ramón 
Miera Seña y Alfaro, D. Nicolás 









APELLIDOS Y NOMBRES 
Navarro, D. Manuel Ramón... 
Pesquera, D. José 
Reynal, D. Ramón 
Revilla, Marqués de 
Salinas y Ablitas, D. Pablo. . 
Troncoso, Sr. Conde de 
Victoria, D. Francisco Luís de. 








Ayuntamiento de 1807 
TOMÓ POSESIÓN EL 2 DE ENERO 
Díaz de la Quintana, D. Vicente.. 
Estefanía, D. Julián 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Chamochín, D. Gregorio 
Miera Seña y Alfaro, D. Nicolás. 
Monasterio, D. José Timoteo — 
Navarro, D. Ramón Manuel— 
Olmedilla, D. Diego Antonio de. 
Paz, SSmo. Sr. Príncipe déla.. 
Reynal, D. Ramón 
Reinoso, D. Manuel Gil 
Revilla Sr. Marqués de 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
Tineo y Ulloa, D. José M. a 
Troncoso, Sr. Conde de 

















Ayuntamiento de 1808 
T O M Ó P O S E S I Ó N E L 1.° D E E N E R O 
Alonso, D. Cayetano 
Bermejo, D. Juan 
Berzosa, D. Francisco 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Díaz de la Quintana, D. Vicente 
Divildos, D. Juan Pedro 
Durango, D. Simón 
Eutero, D. José 
Estefanía, D. Julián 
Gómez, D. Vicente Martín 
Chamochín, D. Gregorio 
Izquierdo, D. Juan 
Martínez, D. Bernardo 
Miera Seña, D. Nicolás 
Monasterio, D. José 
Navarro, D. Manuel Ramón 
Nieva, D. Hermenegildo 
Peña, D. Antonio 
Reinoso, D. Manuel Gil 
Revilla, Sr. Marqués de 
Rodríguez de Zela, D. Tomás... 
Ruiz Fernández D. Manuel 
Salinas, D. Pablo 
Santander, D. Mariano 
Santander, D. Raimundo 
Tineo, D. José M. a 
Troncoso, Sr. Conde de 
Urien Salas, D. Fermín 

























Ayuntamiento de 1809 
NO CONSTA EN ACTAS LA TOMA DE POSESIÓN 
ns+fv^fwif+sits+sit^ijtio 
Arias González, D. Mateo 
Avis, D. Ángel 
Alday, D. Manuel 
Añí barro, D. Tiburcio 
Azcarrága, D. Fernando Santos 
Barona D. Eugenio 
Berzosa, D. Francisco 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Cabeza de Vaca, D. José 
Cendones, D. Mariano 
Díaz Lavandero, D. Juan Francisco. 
Diez Cano, D. Francisco 
Divildos, D. Pedro j 
Durango, Don Simón 
Estefanía, D. Julián 
Fernández Blanco, D. Isidoro 
García, D. Cayetano Alonso 
Gómez, D. Vicente Martin 
Guerra, D. Santiago Antón 
Chamochín, D. Gregorio 
Izquierdo, D. Juan 
Martínez Pesquera, D. Bernardo.. .. 
Monasterio, D. José Timoteo 
Monasterio, D. Lorenzo 
Muñíz, D. Simón 
Nieva, D. Hermenegildo 
Peiren, D. Juan 
Peña, D. Antonio 
Rodríguez de Zela, D. Tomás 
Salas, D Fermín 
Sánchez de Avis, D. Juan 
Sánchez Cueto, D. Ramón 
Urquidio, D. Pedro Pablo 



























SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 1809 
Lista de los individuos de la Municipalidad de Valladolid con arreglo á la 
nueva organización decretada por el Sr. General Gobernador 
de la Alta España Kerman á saber: 
Antón Guerra, D. Santiago 
Fernández Santos, D. Francisco 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Giralda, D. Nicolás 
Goñi Arias, D. Mateo 
Martin, D. Vicente 
Milla, D. Joaquín Maria 
Navarro, D. Manuel Ramón 
Rodríguez Cairo, D. Juan 
Ruiz, D. Manuel 
Santander, D. Raimundo 
Santos Azcarrága, D. Fernando. 
Silvela, D. Manuel 











Esta Corporación fué aprobada por carta orden del Excmo. Sr. Ministro de lo Interior 
fecha 8 de Mayo de que se dio cuenta en la Sesión del ló del mismo mes. 
Ayuntamiento de 1810 
NO CONSTA EN ACTAS LA TOMA DE POSESIÓN 
Abril, D. Gabino 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Azcarrága, D. Fernando Santos.. 
Barona, D. Eugenio 
Cendones, D. Mariano 
Diez Cano, D. Francisco 
Fernández Blanco, D. Isidoro .. 
González Arias, D. Mateo 
Martínez Pesquera, D. Bernardo 
Milla, D. Fermín María 
Monasterio, D. José 
Monasterio, D. Lorenzo 
Navarro, D. Manuel Ramón 
Sánchez de Avis, D. Ángel 
Sánchez de Cueto, D. Ramón 















Id. y Alcalde Mayor Intn.0 
Síndico 
•13-
Ayuntamiento de 1811 
CONTINUA EL ANTERIOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Abril, D. Gabino 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Barona, D. Eugenio 
Caballero, D. Mariano 
Cabeza de Vaca, D. Manuel..... 
Calvo, D. Pedro Pascasio 
Cendones, D. Mariano 
Diez Cano, D. Francisco 
Divildos, D. Juan Pedro 
Fernández, D. Andrés Avelino... 
Fernández Blanco, D. Isidoro... 
Guerra, D. Santiago Antón 
Junco, D. Manuel M.* 
Mambrilla, D. Félix 
Martínez Pesquera, D. Bernardo 
Merino Prieto, D. Manuel 
Milla, D. Fermín M. a 
Monasterio, D. José 
Monasterio, D. Lorenzo 
Navarro, D Manuel Ramón 
Prieto Merino, D. José. 
Reynal, D. Ramón 
Reinoso, D. Manuel Gil 
Sánchez de A vis, D. Ángel 
Sánchez de Cueto, D. Ramón.... 
Santander, D. Raimundo 




























Ayuntamiento de 1812 
CONTINUACIÓN D E L ANTERIOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Abril, D. Gabino 
Añibarro, D. Tiburcio 
Aritmendi, D Tomás 
Barona, D. Eugenio 
Caballero, D. Mariano 
Calvo, D. Pedro Pascasio 
Diez Cano, D. Francisco 
Divildos, D Juan Pedro... . . . — 
Fernández, D. Andrés Avelino— 
García Ureña, D. Andrés 
Guerra, D. Santiago Antón 
Mambrilla, D. Félix 
Martínez Pesquera, D. Bernardo. 
Mojados, D. Luis 
Navarro, D. Manuel Ramón.. 
Prieto Merino, D. Manuel 
Reinoso, D. Manuel Gil 
Sánchez de Avis, D. Ángel 
Sánchez de Cueto, D. Ramón 
Santander, D. Raimundo 
Sarratea D. Juan Tomás 
Tarancón, D. Manuel 
Temes, D. Juan Andrés 
Ugena, D. Plácido 
Urquidi, D. Pedro Pablo 



























SESIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1812 
Aguasal, D. Diego.. 
Barrasa, D. Tomás. 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Caballero, D. Mariano 
Ceballos Menocal, D. Francisco 
Ecija D. Cleto 
Eutero, D. José M a 
Garran, D. Nemesio 
Gómez Negro, D. Lúeas 
Hermoso, D. Baltasar 
La Puerta, D. Pedro 
Lezcano y Cortés, D. Pedro 
Luis, D. Juan 
Olmedilla, D. Diego Antonio 
Ramón, D. Juan 
Reinal, D. Ramón 














Ayuntamiento de 1813 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 1.° D E E N E Í ^ O 
Barrasa, D. Tomás 
Cartagena, D. José ... 
Fernández Santos, D. Francisco. 
Gómez, D. Vicente Martin 
Masas, D. Rafael 
Palacin, D. Fernando 
Ramón, D. Juan 
Sanz, D. León 










Ayuntamiento de 1814 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N V D E E N E R O 
Barrasa, D. Tomás f . 
Borrel Escuain, D. Francisco 
Cartagena, D. José 
Ecija, D. Cleto 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Gómez, D. Vicente Martin 
Gómez Negro, D. Justo 
Lezcano, D. Pedro 
Mambrilla, D. Félix 
Masas, D. Rafael 
Palacin, D. Bernardo 
Ramón, D. Juan 
Robledo, D. Domingo 
Rodríguez Hurtado, D. Manuel. 
Sanz, D. León 
Urquidi, D. Pedro Pablo de — 












Ayuntamiento de 1815 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
Arévalo y Solano, D. Francisco 
Cabeza de Vaca, D. José 
Cartagena, D. José 
Diaz de la Quintana, D. Vicente 
Eutero, D. José María 
Estefanía, D. Julián de 
Federico, D. Vicente 
Gallego González, D. Félix 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Chamochín, D. Gregorio 
Reinoso, D. Manuel Gil 
Revilla, Sr. Marqués de 
Riva, D. Ginés 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
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Ayuntamiento de 1816 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Caballero y Casimero, D. Mariano 
Calderón, D. Anastasio María. 
Diaz de la Quintana, D. Vicente— 
Federico, D. Vicente 
Gallego González, D. Félix 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Chamochín, D. Gregorio 
Mesones y Quevedo, D. Francisco 
Revilla, Marqués de 
Riva, D. Ginés de l a . . . . . . . 
Salinas, D. Pablo 
Solano Arévalo, D. Francisco 
Urquidi, D. Pedro Pablo 















Ayuntamiento de 1817 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N V D E E N E H O 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Barrasa, D. Tomás 
Caballero, D. Mariano 
Cabeza Castañón, D. Valentín... 
Chamochin, D. Gregorio 
Diaz de la Quintana, D. Vicente.. 
Gallego González, D. Félix 
Gasea, D. Manuel María de l a . . . 
Mesones, D. Francisco 
Salinas, D. Pablo 
Temes y Prado, D Juan Andrés 
Urquidi, D. Pedro Pablo 
Diputado del Común 
Id. 
Síndico 







Procurador del Común 
Diputado id. 
-Í8-
Ayuntamiento de 1818 
TOMÓ POSESIÓN E L 1.° D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Arruche, D. Antonio Rufino 
Barrasa, D. Tomás 
Blanco de Victoria, D. Félix 
Cabeza Castañón, D. Valentín 
Cendones, D. Mariano 
Chamochín, D. Gregorio 
Diaz de la Quintana, D. Vicente 
García, IX Cayetano Alonso 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gasea de la Vega, D. Manuel María de la 
Mambrilla, D. Félix 
Moyano, D. Esteban 
Sánchez Mendoza, D. Antonio 
CARGOS QUE HAS DESEMPEHADO 
Procurador del Común 
Diputado de id 
Regidor 




Procurador del Común 
Corregidor 
Alférez Mayor 
Diputado del Común 
Regidor perpetuo 
Id. Id. 
Ayuntamiento de 18L9 
TOMÓ POSESIÓN E L i.° DE ENERO 
Arruche, D. Antonio Rufino., 
Bercial, D. Miguel 
Bercial del Valle, D. Hipólito 
Blanco Victoria, D. Félix 
Cendones, D. Mariano 
Domínguez, D. Pedro 
Gallego González, D. Pedro. 
García Ureña, D. Andrés 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Chamochín, D. Gregorio 
Luna, D. Gonzalo 
Mambrilla, D. Félix 















APELLIDOS Y NOMBRES 
Revilla, Marqués de 
Rodríguez Camaleño, D. Félix. 
Salinas y Ablitas, D. Pablo.... 
Solano Arévalo, D. Francisco. 





Ayuntamiento de 1820 
TOMÓ POSESIÓN EL I o DE ENERO 
Alvarez, D. Pablo 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Bendito, D. José 
Bercial, D. Hipólito 
Bocalán, D. Manuel 
Blanco Vitoria, D. Félix 
Caballero, D. Mariano 
Cendones Santos, D. Mariano.. 
Diez, D. Luis 
Domínguez. D. Pedro 
Gallardo, D. Francisco 
Gallego González, D. Félix 
García Ureña, D. Andrés 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Hermoso Daza, D. Baltasar 
Chamochín, D. Gregorio 
Luis, D. Gaspar 
Manrique, D. Antonio Fernando 
Martínez Esgueva, D. Bernardo 
Milla, D. Manuel Caraciolo 
Moyano, D. Esteban 
Revilla> Marqués de 
Rodríguez Camaleño, D. Luis.. 
Salinas, D. Pablo 
Solano Arévalo, D. Francisco . 
Vicario, D. Sebastian 
Síndico 
Regidor 

























Ayuntamiento Constitucional de 1820 
Constituido por Real Decreto de 9 de Marzo de 1820 y que tomó posesión 
según sesión de 12 del mismo mes 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Barrasa, D Tomás Regidor 
Bomiel, D. Francisco :.. Id. 
Cartagena, D. José Alcalde 
Ecija, D. Cleto Regidor 
Fernández Santos, D. Francisco ' Id . 
Mambrilla, D. Félix Id 
Martin Gómez, D. Vicente Alcalde 
Masas, D. Rafael Procurador 
Palacin, D. Fernando Regidor 
Ramón, D. Juan Id 
Robledo, D. Domingo Id 
Sanz, D. León Id. 
Urquidi, D. Pedro Pablo de Id. 
Nuevo Ayuntamiento Constitucional de 1820 
QUE TOMÓ POSESIÓN EN 27 DE MARZO DE 1820 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Alvarez, D. Pablo 
Añíbarro, D. Tiburcio 
Bendito, D. José. 
Bocalán, D. Manuel 
Caballero, D. Mariano 
Ecija, D. Cleto.. 
Gallardo, D. Francisco 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Hermoso, D. Baltasar 
Luis, D. Gaspar 
Manrique, D. Antonio Fernando. 
Martínez Pesquera, D. Bernardo 
Palacin, D Fernando 
Robledo, D. Domingo... 
Sanz, D.León 


















Instalación-del Ayuntamiento Constitucional de 1820 
Como aparece en la sesión celebrada el IJ de Abril del mismo año, 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Boealán, D. Manuel 
Caballero, D. Mariano 
Diez, D. Luis 
Ecija, D. Cleto 
Gallardo, D. Francisco 
Gardoqui, D. Cesáreo 
García Ureña, D. Andrés 
Hermoso, D. Baltasar 
Luis, D. Gaspar 
Manrique, D. Antonio Fernando.. 
Martinez Pesquera, D. Bernardo 
Palacín, D. Fernando. 
Ramón, D. Juan 
Revilla, Sr. Marqués de 
Sanz, D. León 
Vicario, D. Sebastián. 

















Ayuntamiento de 1821 
TOMÓ POSESIÓN EL 1.° DE ENERO 
Alvarez, D. Pablo 
Araujo, D. Tomás 
Calvo, D. Pedro Pascasio 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Hermoso, D. Baltasar 
Ibañez Girón, D. Nicanor 
Mambrilla, D. Félix 
Martinez Terrero, D. Manuel. 
Mojados y Barba, D. Luis.... 
Moras, D. Miguel de las 
Rodríguez Camaleño, D. Luis 
Síndico 
Regidor 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Semprún, D. Mariano 
San Martín, D. Santos de... 
Urien Salas, D. Fermín 
Urquidi, D. Pedro Pablo de. 





Ayuntamiento de 1822 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
Alday, D. Manuel de.... ..,. 
Alvarez, D Pablo 
Alvarez, D. Santiago • •. 
Barrio, D. José del • 
Bayón, D. Vicente 
Cal, D Juan Antonio de la 
Cuesta^ D. Pedro 
Fernández, D Juan Manuel 
García, D. Antonio 
Mambrilla, D. Félix 
Mojados Barba, D. Luis 
Moras, D. Miguel de las 
Riva, D. Ginés de la 
Roda, D Juan 
Rodríguez Camaleño, D. Luis.. 
San Martín, D. Santos 
Santander Fernández, D. Mariano. 
Semprún, D. Mariano 



















EMPIEZAN LAS ACTAS EN 14 DE ABRIL Y EN ELLAS APARECEN: 
Barcenilla, D. Cipriano 
Bercial D. Hipólito 
Cabeza de Castañón, D. Valentín 
Caballero, D. Mariano 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Diaz de la Quintana, D. Vicente 
Kutero, D. José M . a 
Fernández, D. Juan Manuel — 
Chamochín, D. Gregorio 
Junco, D. Manuel M . a 
Manrique, D Antonio 
Moyano, D. Esteban 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
San Juan, D. Gil 
Solano Arévalo, D. Francisco.. 
Zorrilla, D. José 













acordado en sesión del g de Abril y se le dio el nombre de interino por acuerdo 
del 23 del mismo mes y juró en la sesión del di a 24 siguiente 
y aprobada su constitución 
por comunicación del Excmo, Sr. D. Nicolás Llano Pontef fecha É8 del mismo meS, 
Aparicio, D. Martin. 
Barrasa, D. Tomás 
Barrio, D. Jo«é del 
Caballero, D, Mar iano. . . . . . . . . . . 
Calvo, D. Pedro Pascasio 
Ecija, D. Cleto » 
Fernández Manrique, D. Antonio.. 
García Ureña, D. Andrés 
Hermoso, D. Baltasar 
Luis, D. Gaspar , 
Pastor Pérez, D. Justo 
Revilla, Marqués de 
Riva, D. Ginés de la 
Rodríguez, D. Lope 
Sánchez, D. Julián 
Sanz, D. León 
Urquidi, D. Pedro Pablo 
Vicario, D. Sebastián 
Regidor 


















Ayuntamiento de 1824 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E ENEf^O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Barrasa, D. Tomás 
Benito, D. Gil de San Juan 
Caballero Campero, D. Mariano 
Cabeza Castañón, D. Valentín.. 
Colmenares, D. Francisco 
Domínguez, D. Pedro 
Ecija D. Cleto 
Eutero D. José M . a 
García Urefia, D. Andrés 
Chamochín, D. Gregorio 
Moyano, D Esteban 
Revilla Marqués de 
Riva, D. Ginés de la 
Salinas, D. Pablo 
Sánchez Cueto, D. Ramón 
Urbano Sancho, D. José 
Zorrilla Caballero, D. José 


















Ayuntamiento de 1825 
Nombrado por R. T. despachado por Real acuerdo de esta Chancillefía 
en nofnbre de Rey; juró en i* de Enero, 
Ayaía> D. Simplicio de... 
Barrasa, D. José 
Cerca, D. Nicanor de la. . 
Cieza Pinta, D. Pablo.... 
Chamochín, D. Gregorio. 
Domínguez, D. Pedro 
Fernández, D. Leandro.. 
Fresno, D. Bernardo del. 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Masas, D. Rafael 
Nieto, D. Diego 
Pérez Muñoz, D. Melchor.. 
Revilla, Marqués de 
Salinas, D. Pablo 
Sangrador, D. Benito 
Villasante, Sr. Marqués de. 








Ayuntamiento de 1826 
Elegido por Real acuerdo de la Chancillería. Juró en l.° de Enero 
Barrasa, D. José 
Bendito, D. José Andrés 
Castanón, D. Lorenzo 
Cendones, D. Mariano 
Cerca, D. Ramón de la ,... 
Chamochín, D. Gregorio 
Domínguez, D. Pedro 
Fernández, D. Leandro 
González Ordóñez, D. Manuel . 
Marrón, D. Salvador 
Revilla, Marqués de 
Rodríguez, D. Lesmes 
Salinas, D. Pedro 
Sánchez Ocaña, D. Vicente.... 
Sanz, D. Lucio 
Sanz, D. José Galo 
Velázquez, D. Lucas 



















Ayuntamiento de 1827 
Constituido por Real acuerdo de la Chancillería en nombre de S. M. 
Tomó posesión en i.° de Enero 
Barrasa, D. Tomás 
Bendito Aguado, D. José. 




— S O -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Cendones, D. Mariano 
Cuadrillero, D Eugenio Santiago, 
Chamochín, D. Gregorio 
Diez González, D. Julián 
Garda Martin, D. Mauricio 
González Fierro, D. Jul ián. . . . . . . 
Guerra, D. Santiago Antón 
Revilla, Sr. Marqués de 
Salinas y Ablitas, D Pablo 
Sanz, D. José Galo 
Solano Arévalo, D. Francisco.... 
Urbano Sánchez, D. José . . . . 
Vergara, D. Antonio 
Vicario D. Sebastián ,;, 















Ayuntamiento de 1828 
Constituido po? acuerdo de la ChatlcilleHa en nombte de S. M. 



















Cabeza Castañón, D. Valentín,. 
Cendones, D. Mariano 
Chamochín, D Gregorio 
Docioj D. Celedonio 
Ecija, D. Cleto , 
Fresno, D. Bernardo...; 
García Martín, D. Mauricio 
González Fierro, D. Juan 
Moyano, D. Esteban 
Ortega, D. Francisco 
Pina, D. Francisco 
Revilla, Sr. Marqués de 
Rodríguez Urbano, D. Epifanio. 
Salinas, D. Pablo 
Segoviano, D. Tomás 
Vergara, D. Antonio 
Villasante, Sr. Marqués de 
Urbano Sancho, D. José 
-27-
Ayuntamiento de 1829 
Nombrado por Real acuerdo de la Chancillería en nombre de S. M. 
Tomó posesión en l.° de Enero 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Cabeza Castañón, D. Valentín... . 
Castro Taboada, D. Víctor de 
Cendones, D. Mariano 
Chamochín, D. Gregorio 
Díaz de la Quintana, D. Vicente — 
Docio, D. Celedonio 
Domínguez, D. Pedro 
Gallardo Merino, D. Francisco 
Gallego Alarcón, D. Francisco 
Ibañez, D. Antonio — 
López, D. Pablo.. 
Monjero, D. Julián 
Pino, D. Francisco M. a 
Re villa, Sr. Marqués de 
Salinas, D. Pablo de 
Serrano Linacero, D. Matías 
Solano Arévalo, D. Francisco 
Várela Machuca, D. Juan 
Verdesoto, D. Francisco de Paula. 
Urbano Sancho, D. José 





















Ayuntamiento de 1816 
Nombrado por acuerdo de la Real Chancillería en nombre de S. M. 
Tomó posesión en i.° de Enero 
Campo, D. Luis Antonio del. 
Ceñdónes D. Mariano 
Chamochín, D. Gregorio 
Díaz de la Quintana, D. Vicente. 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Gallego Alarcón, D. Francisco,... 
García Marqués, D. Francisco . . . 
Hermoso, D. Baltasar 
Hernández, D. Fransico de Paula. 
Ibañez, D. Antonio 
Laza, D. Juan 
Manrique, D. Antonio Fernando. . 
Monjero, D. Julián 
Prieto Vegas, D. José 
Roldan, D. Francisco 
Salinas, D. Pablo 
Santarén, D. Tomás 
Urbano Sancho, D. José 
Villaseñor, D. Mariano 















Ayuntamiento de 1831 
Nombrado por acuerdo de la Real Chancilleria en nombre de S. M. 
Tomó posesión en i.° de Enero 
Calvo, D. Damián ,.'•... 
Campo, D. Luis Antonio del 
Cieza Pintor, D. Pablo 
Cuadrillero, D. Eugenio Santiago 
Díaz de la Quintana, D. Vicente 
Fernández, D Leandro 
Gutiérrez, D. Natalio 
Pino, D. Simón 
Rodríguez, D. Francisco 
Rodríguez Urbano y Losada, D. Epifanio 
Salinas, D. Pablo 
Santarén, D. Tomás 















Ayuntamiento de 1832 
Nombrado por acuerdo de la Real Chancillería en nombre de S. M, 
Tomó posesión en i.° de Enera 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Amor Guerra, D. Santiago 
Barrasa, D. José 
Bocalán, D. José 
Castañón, D. Lorenzo 
Castro Taboada, D. Víctor. 
Cuadrillero, D. Eugenio Santiago. 
Díaz de la Quintana, D. Vicente.. 
Fernández, D. Leandro 
Goñi Ordoüez, D. Manuel 
Gutiérrez, D. Gabriel 
Mendigutía, D. Vicente 
Salinas y Ablitas, D. Pablo 
Várela Machuca, D. Juan 
Vega Ortega, D. Juan 
Verdesoto, D. Francisco de Paula. 
Vicario, D. (Sebastián) Sebastián. 
Zarandona, D. Pedro 


















Ayuntamiento de 1833 
SEGÚN APARECE EN SESIÓN DE 28 DE FEBRERO 
Barrasa, D. José 
Castañón D. Lorenzo 
Castro Taboada, D. Víctor 
Cuadrillero, D. Eugenio Santiago 
Díaz de la Quintana, D. Vicente.. 
Fernández, D. Leandro 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Guerra, D. Santiago Antón 










- S O -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Mendigutía, D. Vicente 
Salinas, D. Pablo 
Segovia, D. Tomás 
Várela Machuca, D. Juan 
Vega Ortega, D. Juan 
Verdesoto, D. Francisco de Paula. 
Vicario, D. Sebastián 









Por elección según acta del 28 de Febrero. Tomó posesión el j,° de Marzo 
Arruche, D. Antonio Rufino de 
Calderón, D. Antero 
Fernández Vítores, D. Juan Manuel. 
Guerra, D. Esteban 
Martínez Sobejano, D. Ricardo 
Ramón, D. Juan 
Sanfelíces, Excmo Sr. Marqués de. 
San Martín, D. Santos 
Ulloa, D. Miguel 
Urquidi, D. Pedro Pablo de 
Valbuena, Sr. Marqués de 












Nombrado por elección de 28 de Diciembre de 1834. 
Tomó posesión en 1° de Enero 
Alebesque, D. Manuel 
Arruche, D. Antonio Rufino de 
Avala, D. Simplicio 
Blanco Vitoria, D. Félix 
Castillo, D. Francisco 
Cieza Pinta, D. Pablo 
Ecija, D. Cleto 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Garran, D. Salvador Esteban.. 
Gutiérrez, D. Gabriel 
Martínez Sobejano, D. Ricardo. 
Nevares, Sr. Marqués de 
Ochotorena, D. Pedro 
Orden, D. Marcelino de la 
Rodríguez Camaleño, D. Luís. 
Salinas, D. Pablo. 
San Martín, D. Santos 
Selva, D. Martín 
Tío, D.Agustín del . . . . , 
Torón, D. Anacleto 














Ayuntamiento de 1835 
T O M Ó P O S E S I Ó N E L 1.° D E E N E R O 
Aladay, D. Manuel. 
Alevesque, D. Manuel 
Becerra, D. Gregorio 
Bellogín, D. Andrés Avelino . . . 
Blanco Vitoria, D. Félix 
Castilla, D. Francisco 
Cieza, D. Pablo ¿ ..<..., 
Ecija, D. CletOi 
Garaizabal, D José 
Garran, D. Salvador Esteban... 
Loza, D. Manuel Martín 
Martínez Sobejano, D. Ricardo 
Ochotorena, D. Pedro 
Orden, D Marcelino de la 
Román, D. Roque 
Salinas, D. Pablo 




















POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN 16 DE OCTURBE 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Arrazola, D. Lorenzo 
Baraona, D. Gregorio 
Berzosa, D. Francisco 
Blanco Salcedo, D. Domingo 
Dulce, D. Santiago . 
Fernández Vítores, D. Juan Manuel. 
Iglesias, D. Estanislao 
Landeta, D. Vicente ••,..'.. 
López Bustamante, D. Francisco... 
Molero D. Higinio 
Nieto, D. Dionisio 
Orden, D. Marcelino de la 
Ramón, D. Roque 
Salas, D. Fermín 
Sigler de Bustamante, D. José 
Torón, D. Anacleto 
Vidal, D. Juan Ramón 
Ulloa, D Miguel de los Santos 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Síndico 
Regidor 
2.° Tnte. de Alcalde y después 1.° 




l.er Tnte. de Alcalde y Alcalde 
Regidor 









Ayuntamiento de 1836 
T O M Ó P O S E S I Ó N E L 1.° D E E N E R O 
Arrazola, D. Lorenzo*.. 
Baraona, D. Gregorio 
Berzosa, D. Francisco 
Blanco Salcedo, D. Domingo 
Díaz, D. Nemesio 
Dulce, D. Santiago 
Iglesias, D. Estanislao 
Landeta, D. Vicente 
López Bustamante, D. Francisco. 
Melero, D. Higinio 
Síndico 
Regidor 







Teniente de Alcalde 
-33" 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Nieto, D. Dionisio 
Pérez Gómez, D. Manuel 
Salas, D. Fermín 
Sigler de Bustamante, D. José . . 
Vidal, D, Juan Ramón 
Ulloa, D. Miguel de los Santos. 








QUE JURÓ EN SESIÓN DEL 8 DE OCTUBRE 
AWay, D. Manuel Síndico y después l.er Alcalde Cnt 
Alderete, D. Faustino 
Amo, D. Severiano del 
Barreda, I). Valentín 
Blanco, D. Joaquín 
Campesino, D. Mariano 
Díaz, D. Miguel 
Diez Robledo, D. Felipe 
García, D. Francisco Andrés.. 
Garran, D. Esteban Salvador. 
González, D. Pedro . . . . 
Grijalbo, D. Vicente 
Losañez, D. Manuel 
Medina, D. Julián 
Quevedo, D. Felipe 
Solórzano, D. Narciso Santos. 

















Ayuntamiento de 1837 
TOMÓ POSESIÓN E L 3 DE E N E R O 
Alday, D. Manuel 
Calderete, D. Faustino. 
Amo, D. Severiano del. 
Andrés, D. Francisco.. 





APELLIDOS Y N O M B R E S 
Barreda, D. Valentín Andrés.. 
Blanco, D. Joaquín 
Cabeza de Vaca, D. Pelayo... 
Campesino, D. Mariano 
Díaz, D. Miguel '. 
Diez Robledo, D. Felipe 
Garran, D. Esteban Salvador. 
González, D. Pedro 
Grijalbo, D. Vicente 
Losaüez, D. Manuel 
López, D. Manuel Martín 
Medina, D. Julián 
Quevedo, D. Felipe 
Solórzano, D. Narciso Santos. 















Ayuntamiento de 1838 
TOMÓ POSESIÓN E N 1." D E E N E R O 
Alderete, D. Faustino . . , , . , . . . , 
Amo, D. Severiano del Amo 
Andrés, D. Francisco ! 
Barreda, D. Valentín Andrés 
Blanco, D. Joaquín. — 
Campesino, D. Mariano , 
Díaz, D. Miguel , . . , K 
Dulce, D. Santiago , 
Garran, D. Esteban Salvador •. 
Grijalbo, D. Vicente 
González, D. Pedro 
Losañez, D. Manuel 
Medina, D. Julián 
Prieto, D. José Calasanz 
Quevedo, D. Felipe 



















Nombrado por elección que tomó posesión en $ de Abril 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Andrés, D. Francisco 
Díaz; D. Miguel 
Dulce, D. Santiago 
Fernández Vítores, D. Juan Manuel 
Gardoqui, D. Manuel de 
Garran, D. Esteban Salvador 
Gervás, D. Jerónimo 
Goicoechea, D. Marcelino 
González, D. Pedro 
López, D. Bernardo María 
Losañez, D. Manuel 
Marcos, D. Julián 
Melero, D. Higinio 
Mendigutía, D. Rafael 
Prieto, D. José Calasanz 
Oscariz, D. Marcelino 
Santana, D. Antonio 















Id. y Síndico. 
Id. 
Sindico 
Ayuntamiento de 1839 
POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN Í.° DE ENERO 
Baraona, D. Gregorio 
Beites, D. Manuel 
Blanco Salcedo, D. Domingo. 
Dulce, D. Santiago 
Gardoqui, D. Manuel de 
Goicoechea, D. Marcelino. .. 
Herrero, D. Domingo 
López, D. Nemesio 
Marcos, D. Julián 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
Nieto, D. Dionisio 
Olmedilla, D. Vicente de. 
Oscariz, D. Marcelino... 
Pérez, D. Simón 
Santana, D. Antonio 
Silva, D Gabino 
Tremiño, D. Ildefonso... 








Ayuntamiento de 1840 
TOMÓ POSESIÓN EL l.° DE ENERO 
Alonso, D. Francisco 
Baraona, D. Gregorio 
Blanco Salcedo, D. Domingo. 
Genera, D. Dionisio 
Gardoqui, D. Manuel de 
Herrero, D Domingo 
Marcos, D. Julián 
Mendigutia, D. Rafael 
Oscariz, D. Marcelino 
Nuevo Ayuntamiento 
Regidor 








NOMBRADO POR LA JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO 
Tomó posesión en p de Septiembre 
Alonso, D. Francisco.. 
Alday, D. Manuel 
Alderete, D. Ignacio... 
Amo, D. Severiano del. 
Aparicio, D. Manuel... 
Barreda, D. Valentín.. 
Beites, D. Manuel 
Blanco, D. Joaquín 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Campesino, D. Mariano 
Dulce, D. Santiago 
Fraile, D. Leoncio 
Gómez Escribano, D. Saturnino . 
González, D. Celestino 
Hernando, D José 
Juárez, D. Francisco Caraciolo... 
Landeta, D. Vicente... • 
López, D. Nemesio 
López Bustamante, D. Francisco. 
Nieto, D. Dionisio 
Olmedilla, D. Vicente 
Peirén, D. Juan 
Pérez, D. Simón 
Reynoso, D. Mariano Miguel de.. 
Romera, D. Roque 
Rueda, D. Juan Manuel 
Sapela, D. Gumersindo 
Silva, D Gabino 
Tremiño, D. Ildefonso 
Ulloa, D.Juan 






















Ayuntamiento de 1841 
TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Alonso, D. Francisco 
Alderete, D. Ignacio 
Amo, D. Severiano del 
Barreda, D. Valentín Andrés 
Beites, D. Manuel 
Blanco, D. Joaquín 
Calzada, D. Francisco 
Campesino, D. Mariano 
Dulce, D. Santiago 
Fraile, D. Leoncio '. 













APELLIDOS Y NOMBRES 
Herrero, D. Domingo.. 
Silva, D. Gabino 
Tremiño, D. Ildefonso. 
Ulloa, D. Juan 






POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN 1-° DE ENERO 
Alderete, D. Faustino 
Alderete, D. Ignacio 
Amo, D. Severiano del 
Barreda, D. Valentín Andrés . . . 
Blanco, D. Joaquín 
Campesino, D. Mariano 
Diez, D. Antonio . . . . 
Federico de Rivera, D. Joaquín. 
González Tascón, D. José 
Hernando, D. José 
Manglano, D. José María. 
Martín, D. Pedro 
Moyano, D. Claudio 
Mozo, D. Román 
Roca, D. Ignacio 
Santarén, D. Dámaso 


















Ayuntamiento de 1842 
TOMÓ P O S E S I Ó N E L 1.° D E E N E R O 
Alderete, D. Ignacio 
Amo, D. Severiano del 
Balbás, D. Manuel 
Barreda, D. Valentín Andrés 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Diez, D. Antonio , 
Fraile, D. Leoncio 
Manglano, D. José María 
Moyano Samaniego, D. Claudio 
Mozo, D. Román 
Reynoso, D. Emilio Pablo 
Rivera, D. Joaquín Federico de 
Santarén, D. Dámaso 
Ulloa, D. Juan 











POR ELECCIÓN. QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Alderete D. Ignacio 
Balbás, D. Manuel 
Barreda, D. Valentín Andrés. 
Blanco, D. Joaquín 
Brizuela, D. Manuel 
Cabeza de Vaca, D. Pelayo 
Fraile, D. Leoncio 
Gardoqui, D. Manuel 
Garran, D. Esteban Salvador.... 
González, D. José 
Grijalbo, D. Vicente 
Manglano, D. José María 
Martínez de Velasco, D. Epifanio 
Mozo, D. Román 
Rico, D. Crisanto 
Silva, D Gabino 
Solórzano, D. Narciso Santos... 
Ulloa, D. Juan 





















Ayuntamiento de 1843 
TOMÓ POSESIÓN E N 1.° D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Barreda, D. Valentín Andrés 
Becerra, D. Gregorio 
Blanco, D. Joaquín 
Brizuela, D. Manuel 
Cabeza de Vaca, D. Pelayo.. — 
Diez, D. Antonio... 
Gardoqui, D. Manuel 
Garran, D. Ildefonso Salvador... 
González, D. José 
Grijalbo, D. Vicente 
Martínez de Velasco, D. Epifanio 
Mozo, D. Román 
Reynoso, D. Emilio Pablo de 
Rico, D. Crisanto....' 
Santos Solórzano, D. Narciso,. 
Silva, D. Gervasio 
Villar rubia, D. Félix 



















POR ELECCIÓN QUE TOMO POSESIÓN EN 1-° DE ENERO 
Barfasa, D. Gregorio . . . . . . 
Becerra) D. Gregorio 
Blanco Sanz, D. Pedro 
Brizuela, D. Manuel 
Gardoqui, D. Manuel 
Garran, D. Ildefonso Salvador.. 
Gómez Escribano, D. Saturnino 
Landeta, D. Vicente 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
Luna, D. Valentín 
Martínez de Velasco, D. Epifanio. 
Mozo, D. Román 
Oscariz, D. Marcelino 
Pérez Cantalapiedra, D. Atanasio. 
Rico, D. Crisanto 
Santos Solórzano, D. Narciso...... 
Vilaró, D. José 
Villarrubia, D. Félix 










Ayuntamiento de 1844 
TOMÓ POSESIÓN EN 2 DE ENERO 
Baraona, D. Gregorio 
Becerra, D. Gregorio 
Blanco Sanz, D. Pedro 
Brizuela, D. Manuel 
Garran, D. Esteban Salvador.... 
Gómez Escribano, D. Saturnino.. 
Landeta, D. Vicente 
López, D. Nemesio 
Luna, D. Valentín 
Martínez de Velasco,, D. Epifanio. 
Martínez Sanz, D. Pedro 
Oscariz, D Marcelino de 
Rico, D. Crisanto 
Solórzano, D. Nemesio Santos... 
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Nuevo Ayuntamiento 
POR ELECCIÓN TOMÓ POSESIÓN EN 31 DE MARZO DE 1844 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Alonso, D. Francisco 
Alonso Ortega, D. Canuto 
Alday, D. Roque.. . •. • 
Beites, D. Manuel 
Diez, D. Dionisio 
Fernández Vítores, D. Juan Manuel. 
Fernández, D. Ramón 
Goicoechea, D. Marcelino 
Gómez Palacios, D. Hipólito 
Guerra, D. Esteban 
Heras, D. José Ruperto de las 
López Bustamante, D. Francisco... 
Marcos, D. Julián ." 
Merino, D. Anselmo 
Pérez, D. Salvador. 
Riera, D. Manuel. 
Rueda, D. Juan Manuel 
Vildósola, D. Antonio Florencio 








Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 








Ayuntamiento de 1845 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 4 D E E N E R O 
Alonso, D. Francisco 
Alonso Ortega, D. Canuto 
Alday, D. Roque 
Beites, D. Manuel 
Diez, D. Dionisio 
Fernández, D. Ramiro 
Fernández Vítores, D. Juan Manuel. 








l . w Teniente de Alcalde 
- 4 3 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Gómez Palacios, D. Hipólito.. . 
Heras, D. José Ruperto de las. 
López, D. Francisco 
Marcos, D. Juan 
Merino, D Anselmo 
Pérez, D. Salvador 
Riera, D. Manuel 
Rueda, D. Juan Manuel 
Vildósola, D. Antonio Florencio. 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 








Ayuntamiento de 1846 
Nombrado por elección aprobaba por R. O. de j de. Diciembre de iS^J 
Amo, D. Severiano 
Ballesteros, D. Mariano 
Baraona, D. Gregorio 
Becerra, D. Eugenio 
Brizuela, D. Manuel 
Cantalapiedra, D. José 
Dulce, D. Santiago 
Errazquin, D. Pedro 
Gallego, D. José 
Huerta, D. Anselmo 
López, D. Nemesio 
Luis Prieto, D. José 
Machuca, D. Vicente 
Olmo, D. José 
Rávago, D. Juan Antonio 
Rodríguez Hurtan o, D. Epifanio 
Santarén, D. Dámaso 
Teijón, D. Agustín 
Tremiño, D. Ildefonso 
Villarrubia, D. Félix 
Regidor 
Id. 
l . e r Teniente de Alcalde 






2.° Teniente de Alcalde 
Alcalde 
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Ayuntamiento de 1847 
POR ELECCIÓN. QUE TOMÓ POSESIÓN EN 5 DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Amo, D. Severiano 
Ballesteros, D. Manuel.. 
Baraona, D. Gregorio... 
Becerra, D. Gregorio.. . 
Brizuela, D. Manuel 
Cantalapiedra, D. José.. 
Dulce, D. Santiago 
Errazquin, D. Pedro 
Gallego, D. José 
Huerta, D. Anselmo 
López, D. Nemesio 
Luis Prieto, D. José. . . . . 
Machuca, D. Vicente 
Olmo, D. José del 
Rávago, D. Juan Antonio 
Santarén, D. Dámaso 
Teijón, D. Agustín 
Tremiño, D. Ildefonso... 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 
















Ayuntamiento de 1848 
NOMBRADO DE R, O t TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Amo, D. Severiano del.... 
Balbás, D. Manuel 
Ballesteros, D. Mariano.. 
Baraona, D. Gregorio... 
Brizuela, D. Manuel. 
Castilla, D. Francisco 
Diez Robledo, D. Antonio. 
Dulce, D. Santiago 
Regidor 
Id. 
3.e r Teniente de Alcalde 
Alcalde 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Errazquin, D. Pedro de 
Fernández Cámaro, D. Manuel — 
Fernández de la Torre, D. Calixto. 
Gallego, D. José 
Grijalbo, D. Antonio 
Hernández; D. Domingo 
Huerta, D. Anselmo 
Machuca, D. Vicente 
Marcos, D. Julián 
Martínez Sanz, D. Pedro 
Oller, D. José 
Rávago, D. Juan Antonio 
Sánchez, D. Baltasar 
Santarén, D. Dámaso 
Teijón, D. Agustín 
Tremiño, D. Ildefonso 
Zorrilla, D. Miguel 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Alcalde Corregidor 




Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
:.e r Teniente de Alcalde 
Alcalde Corregidor 
Regidor 





Ayuntamiento de 1849 
TOMÓ POSESIÓN EL 4 DE ENERO 
Amo, D. Severiano del 
Balbás, D. Manuel 
Barrasa, D Gregorio 
Brizuela, D. Manuel 
Castilla, D. Francisco 
Diez Robledo, D. Antonio 
Errazquin, D. Pedro de 
Fernández de la Torre, D. Calixto 
Gallego, D. José 
Grijalbo, D. Antonio 
Heras, D. Manuel de las 
Hernández, D. Domingo 
Huertas, D. Anselmo 
Marcos, D. Julián , 







Id y l.erTnt. AIcaldeporK. O. 







3.er Teniente de Alcalde 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
Rábago, D. Juan 
Sánchez, D. Baltasar.. 
Santarén, D. Dámaso.. 
Teijón, D. Agustín 
Tremiño, D. Ildefonso. 
Zorrilla, D. Miguel — 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 




Id. y Sindico 
Ayuntamiento de 1850 
POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Barrasa, D. Mariano 
Dulce, D. Santiago 
Fernández de la Torre, D. Calixto. 
Gallego Moyano, D. Andrés... — 
Las Heras, D. Manuel 
León, D. José 
Martín Sanz, D. Pedro. > 
Mendigutía, D. Vicente 
Queipo de Llano, D. Tomás 
Torres Casado, D. José 
Velasco, D. Joaquín 
Villanueva, D. Tomás 
Zorrilla, D. Miguel 
Síndico suplente 
Regidor 











Ayuntamiento de 1851 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 3 D E E N E R O 
Altuna, D. Antonio 
Balbás, D. Vicente 
Barrasa, D. Mariano 
Castilla, D. Francisco 
Diez Robledo, D. Pedro 
Dulce, D. Santiago 





Id. y 3.er Teniente de Alcalde 
Regidor 
Alcalde 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
Grijalbo, D. Antonio 
Hernández, D. Domingo 
León, D. José 
Marcos, D. Julián 
Martín Sanz, D. Pedro'...V-. • 
Moyano, D. Antonio 
Palanca, D. José María 
Queipo de Llano, D. Tomás. 
Velasco, D. Joaquín 
Vilíanueva, D. Tomás 
Zorrilla, D. Miguel 




g o y 2 o Teniente de Alcalde 







Ayuntamiento de 1852 
TOMÓ POSESIÓN E N 3 D E E N E R O 
Barrasa, D. Mariano 
Dulce, D. Santiago 
Fernández de la Torre, D. Calixto 
García, D. Román 
Grijalbo, D. Antonio 
León, D. José 
Marcos, D. Julián 
Mendigutía, D. Vicente 
Velasco, D. Joaquín 
Vilíanueva, D. Tomás 
Zorrilla, D. Miguel 
Regidor 











NOMBRADO POR ELECCIÓN Y APROBADO DE R. O. 
Tomó posesión en j de Enero de 1852 
Alvarez Moran, D. Juan 
Arroyo, D. Vidal 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Cano, D. José María 
Diez Barba, D. Faustino 
Dulce, D. Santiago 
Fernández de la Torre, D. Calixto 
Gallego Moyano, D. Andrés 
García, D. Román 
González Teijón, D. José 
León, D. José 
Manglano, D. José María 
Mendigutía, D. "Vicente 
Olmo, D. José del 
Queipo del Llano, D. Tomás 
Rábago, D. Juan Antonio 
Santana, D. Antonio 
Santivañez, D. Ángel 
Sigler, D. Juan 
Velasco, D. Joaquín 
Villanueva, D. Tomás 
CARGOS QUE HAN 
l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
















Ayuntamiento de 1853 
TOMÓ POSESIÓN E N 3 D E ENEF^O 
Alvarez Moran, D. Juan 
Arroyo, D. Vidal 
Barrasa, D. Mariano 
Cano, D. José María 
Díaz Barba, D. Faustino 
Fernández de la Torre, D. Calixto 
García, D. Román 
González Tascón, D. José . . . . . . . . 
Manglano, D. José María 
Mendigutía, D. Vicente 
Moyano, D. Antonio 
Olmo, D. José del 
Queipo de Llano, D. Tomás 
Rávago, D. Juan Antonio 
Regidor 
Id. 
Id. Síndico y Teniente Alcalde 






3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
-49^ 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Santana, D. Antonio.. 
Santivañez, D. Ángel. 
Sigler, D. Juan 
Velasco, D. Joaquín.. 
Villanueva, D. Tomás. 
CARGOS QUE HAN 




Id. y 3,er Teniente de Alcalde 
AyuutamieDto de 1854 
TOMÓ POSESIÓN EL 6 DE ENERO 
Alvarez Moran, D. Juan 
Arroyo, D. Vidal 
Barrasa Diez, D. Mariano... 
Cano, D. José María 
Diaz Barba, D. Faustino 
Gallego Moyano, D. Andrés. 
García, D. Román 
González Tascón, D. José.. . 
León, D. José. 
Manglano, D. José María 
Mendigutía, D. Vicente 
Olmo, D. José del 
Queipo de Llanos, D Tomás 
Rábago, D. Juan Antonio... 
Santana, D. Antonio. 
Santibañez, D. Ángel 
Sigler, D. Juan 
Velasco, D. Joaquín 











3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor y 3.er Teniente Alcalde 
1 . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 




l . e r Teniente de Alcalde 
-So-
Nuevo Ayuntamiento 
Nombrado por elección aprobada de R. O. que tomó posesión en 6 de En^ro de 1854 
y reelegido por D. de la Junti Provisional de Gobierno de la Provincia 
de 16 de Julio de 1854 
de que se dio cuenta en la sesión del día siguiente 17 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Aguasal, D. Esteban 
Alvarez Moran, D. Juan 
Arroyo, D. Vidal 
Cano, D. José María 
Díaz Barba, D. Faustino 
Fraile, D. Leoncio. 
Gante, D. Eustaquio 
García, D. Román 
González Tascón, D. José 
Hernando, D José 
Lezcano Roldan, D. José 
Losada, D. Juan 
Mecieces, D. Adrián 
Olmo, D. José del 
San tana, D. Antonio 
Sánchez Andrés, D. Cayetano. 
Santarén, D. Dámaso 
Santibañez, D. Ángel 
Sigler, D. Juan 
Ulloa, D. Alejandro 







Id. y Síndico 
1 o r Teniente de Alcalde 
Regidor 




Id. y 3.er Teniente de Alcalde 







POR ELECCIÓN TOMÓ POSESIÓN EN 2 DE OCTUBRE DE 1854 
Balbás Diez, D. Manuel 
Berbén, D. Francisco Javier. 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Calzada, D. Francisco.. 
Camer, D. Bonifacio — 
Foronda, D. Francisco.. 
González, D. Julián 
Guerra, D. Sandalio 
Grijalbo, D. Antonio 
Landeta, D. Vicente -,.... 
Nieto, D. Dionisio 
Peirén, D. Nemesio 
Quiroga, D. Santiago... 
Revenga, D. Julián 
Ruiz Zorrilla, D. Benito. 
Santamaría, D Alejo... 
Semprúm, D. José 















Ayuntamiento de 1855 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 2 D E E N E R O 
Berbén, D. Francisco Javier. 
Calleja, D. Remigio 
Calzada, D. Francisco . 
Camer, D. Bonifacio 
Fernández Sierra, D. José.. 
Foronda, D. Francisco 
González, D. Julián 
Guerra, D. Sandalio 
Grijalbo, D. Antonio 
Landeta, D. Vicente 
Mozo, D. Román 
Nieto, D. Dionisio 
Peirén, D. Nemesio 
Quiroga, D. Santiago 
Revenga Davina, D. Julián . 
Ruíz Zorrilla, D. Benito .... .\. 
Santamaría, D. Alejo 




















Ayuntamiento de 1856 
TOMÓ POSESIÓN EN 1-° DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Berbén, D. Francisco Javier. 
Calzada, D. Francisco...... 
Camer, D. Bonifacio 
Fernández Sierra, D. José... 
Foronda, D. Francisco— 
González, D. Julián 
Guerra, D. Sandalio 
Grijalbo, D. Antonio 
Landeta, D. Vicente 
Mozo, D. Román... •.. . . . 
Nieto, D. Dionisio 
Peirén, D. Nemesio 
Ruíz Zorrilla, D. Benito 















Nombrado por elección. Tomó posesión en i.° de Julio de 1856 
Aldea, D. Felipe de la 
Alvarez, D. Atanasio 
Alvarez Taladríz, D. Joaquín María. 
Amo, D. Severiano 
Barrasa Diez, D. Mariano 
Campo, D. Francisco 
Garnica, D. Juan Miguel 
León, D. José.' 
Lebrero,' D. Rufino 
López, D. Patricio 
Llano, D. Valentín 
Llórente, D. Hilarión 















APELLIDOS Y NOMBRES 
Rábago, D. Juan Antonio. 
Ruiz, D. José Salvador.. 
Ruiz Merino, D. Eduardo 
Sastre, D. Juan 
Tremiño, D. Ildefonso... 
CARGOS QUE H A N DESEMPEÑADO 
Alcalde 2.° y Teniente l.° 
Regidor 




NOMBRADO POR EL SEÑOR GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
Tomó posesión en 15 de Noviembre de 1856 
Barrasa D. Mariano 
Campo, D. Francisco del 
Castilla, D. Félix 
Fernández Castillo, D. Severo 
Fernández Laza, D. Mariano. 
García Dorado, D. Gregorio.. 
Garnica, D. Juan Miguel 
Gómez Palacios, D. Hipólito 
Herrero, D., Remigio 
León, D. José. 
Lebrero, D. Rufino 
López, D. Patricio. 
Lorenzo, D. Calixto 
Llórente, D. Hilarión. . . . . . . . 
Pérez, D. Salvador 
Rábago, D. Juan Antonio....... 
Reinoso, D. Manuel 
Ruiz, D. José Salvador 
Ruiz Merino, D. Eduardo 
Sastre, D. Juan 
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Ayuntamiento de 1857 
TOMÓ POSESIÓN E N 2 D E ENEf^O 
******>*••* .nm 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Barrasa Diez, D. Mariano 
Campo, D. Francisco del 
Fernández del Castillo, D. Severo. 
Fernández Laza, D. Mariano 
García Dorado, D. Gregorio 
Garnica, D. Juan Miguel 
Gómez Palacios, D. Hipólito 
Herrero, D. Remigio 
León, D. José ¡ 
López, D. Patricio 
Lorenzo, D. Calixto 
Llórente, D. Hilarión 
Pérez, D. Salvador 
Reinoso, D. Manuel 
Ruíz, D. José Salvador 
Ruíz Merino, D. Eduardo 
Sastre, D. Juan 
CARGOS QUE HAS DESEMPEÑADO 
l.er Teniente de Alcalde 







3.er Teniente de Alcalde 









POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN 12 DE MARZO DE 1857 
Barrasa Diez, D, Mariano. 
Cantalapiedra, D. José 
Castilla, D. Félix 
Celada, D. Cipriano Alonso. 
Chacel, D. Eladio 
Diaz Robledo, D. Pedro... 
Fernández Rico, D. Juan 
Garcia, D. Antolín 











APELLIDOS Y NOMBRES 
López, D. Nemesio 
Mendigutía, D. Fernando 
Muías, D. Benito de las 
Olmo, D. José 
Ortiz Vega, D. Antonio 
Rábago, D. Juan Antonio. 
Roldan, D. Niceto 
Santibáfiez, D. Ángel 
Sanz, D. Pedro Martin 
Vildósola, D. Antonio Florencio 
Villanueva, D. Tomás 




3.er Teniente de Alcalde 




2 ° Teniente de Alcalde 
Alcalde 
Regidor 
Ayuntamiento de 1858 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 4 D E E N E R O 
Barrasa, D. Mariano 
Cantalapiedra, D José 
Castilla, D. Félix.. . . 
Celada, D. Cipriano Alonso de 
Chacel, D. Eladio 
Diez Robledo, D. Pedro 
Fernández Rico, D. Juan 
Garda, D. Antclín 
Hompanera, D. Victorio 
López, D. Nemesio 
Mendigutía, D. Fernando 
Muías, D. Benito de las 
Olmo, D. José 
Rábago, D. Juan Antonio 
Roldan, D. Niceto 
Santibáñez, D. Ángel 
Vildósola, D. Antonio Florencio de 









2 ° Teniente de Alcalde 
Síndico 
Regidor 
3.er Teniente de Alcalde 







Ayuntamiento de 1859 
POR ELECCIÓN. TOMO POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Aulestiarte, D. Venancio 
Alfaro, D. Tomás 
Barredo, D. Miguel 
Caballero, D. Manuel 
Cieza, D. Juan 
Chacel, D. Eladio 
Gallego Moyano, D. Andrés... 
Goicoechea, D. Baldomero.... 
Herrero, D. Remigio 
León, D. José 
López, D. Nemesio 
Riesco, D. Antonio. .-
Sandoval, D. Agapito 
San José Sánchez, D. Mariano. 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 




4.° Teniente de Alcalde 
3.e r Teniente de Alcalde 
Regidor 







Ayuntamiento de 1860 
TOMÓ POSESIÓN E N 9 D E E N E R O 
Aulestiarte, D. Venancio. 
Alfaro, D. Tomás ... 
Barredo, D. Miguel 
Caballero, D. Manuel 
Cantalapiedra, D. José 
Cieza, D. Justo '/'.../ 
Chacel, D. Eladio 
Diez Robledo, D. Pedro ,''. 
Fernández Rico, D. Juan 
Gallego Moyano, D. Andrés.. 
Goicoechea, D. Baldomero de 
Herrero, D. Remigio 
León, D. José 





4.° Teniente de Alcalde 




l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
- 5 7 — 
APELLIDOS Y NOMBRES 
López, D. Nemesio 
Riesco, D. Antonio 
San José Sánchez, D. Mariano. 
Sandoval, D. Agapito 





Ayuntamiento de 1861 
NOMBRADO DE R. O- TOMÓ POSESIÓN EN 1,° DE ENERO 
Aulestiarte, D. Venancio 
Alonso, D. Máximo 
Alfaro, D. Tomás 
Barredo, D. Miguel 
Caballero, D. Manuel 
Cantalapiedra, D. Evaristo 
Carballo, D Francisco 
Cieza, D. Justo 
Dulce, D. Blas 
Fernández Laza, D. Mariano 
Gallego Moyano, D. Andrés 
Garzón, D Nicolás 
Goicoechea, D. Baldomero 
Herrero, D. Remigio 
León, D. José 
Puerta, D. Baltasar de la 
Riesco, D. Antonio 
Rodríguez, D. Bonifacio '..... 
Rodríguez Hurtano, D. Gumersindo 
Ruíz, D. Máximo 
Sandoval, D. Agapito 
Sanz Pasalodos, D. Martín 
Sigler, D. Juan 
l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 




3 e r Teniente de Alcalde 
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Ayuatamiento de 1862 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Alonso, D. Máximo 
Alfaro, D. Tomás 
Barredo, D. Miguel 
Caballero, D. Manuel 
Cantalapiedra, D. Evaristo 
Carballo, D. Francisco 
Cieza Pina, D. Justo de 
Dulce, D. Blas 
Fernández Laza, D. Mariano 
Gutiérrez, D. Gabriel 
Herrero, D. Remigio 
León, D. José 
Puerta, D. Baltasar de la 
Riesco, D. Antolin 
Rodríguez Hurtano, D. Gumersindo. 
Ruíz, D. Máximo 
Sandoval, D. Agapito..., . . . . . 
Sigler, D. Juan 
Ureña, D. Manuel 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 




1 . e r Teniente de Alcalde 













Ayuntamiento de 1863 
Nombrado por elección aprobada por el Sr. Gobernador civil de la provincia 
Tomó posesión en i." de Enero 
Acero, D. Ventura 
Alonso, D. Máximo 
Arroyo, D Vidal 
Cantalapiedra, D. Evaristo. 
Carballo, D. Francisco.... 
Cordero, D. Remigio 




1." Teniente de Alcalde 
Regidor 
_59— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Diez Robledo, D. Pedro 
Dulce, D. Blas 
Fernández, D. Valentín 
Fernández Laza, D. Mariano 
Gante, D. Eustoquio 
Gutiérrez, D. Gabriel 
Herrera, D. Vicente 
Lebrero, D. Rufino 
López, D. Patricio. . .. 
López Calderón, D. José Joaquín . . . 
Monclús, D. Ramón 
Pérez, D. Matías 
Puerta, D. Baltasar de la 
Rábago, D. Juan Antonio 
Rodríguez Blanco, D. Fernando 
Rodríguez Hurtano, D. Gumersindo 
Sanz Pasalodos, D. Martín 
Sigler, D. Juan 
Ureña, D. Manuel 









2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 








Ayuntamiento de 1864 
TOMÓ POSESIÓN EN 1-° DE ENERO 
Acero, D. Ventura 
Alonso, D. Máximo 
Arroyo, D. Vidal 
Cantalapiedra, D. Evaristo... 
Carballo, D. Francisco 
Cordero, D. Remigio 
Diez Robledo, D. Pedro 
Dulce, D. Blas 
Fernández, D. Valentín 
Fernández Laza, D. Mariano. 
Gante, D. Eustoquio 
Gutiérrez, D. Gabriel 
Herrero, D. Vicente 














A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Lebrero, D. Rufino 
López, D. Patricio 
López Bustamante, D. Juan 
López Calderón, D. José Joaquín.... 
Monclús, D. Ramón 
Pérez, D. Matías 
Puerta, D. Baltasar de la 
Rábago, D. Juan Antonio 
Rodríguez Blanco, D. Fernando 
Rodríguez Hurtano, D. Gumersindo 
Sanz Pasalodos, D. Martín 
Sigler, D. Juan 
Várela Montes, D. Calixto 
Villar de la Torre, D. Juan María 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 













Ayuntamiento de 1865 
Nombrado por elección aprobada de R. O. del ió de Diciembre de i86d 
Tomó posesión en t.° de Enero 
Acero, D. Ventura 
Arroyo, D. Vidal 
Alonso Ruíz, D. Pedro 
Cieza Pinta, D. Justo 
Diez Robledo, D. Pedro 
Fernández Alegre, D. Lázaro 
Gante, D. Eustoquio 
González Reguera, D. Ezequiel 
Gordaliza, D. Gabino 
Gutiérrez Herreruelo, D. Gregorio. 
Lago, D. Marcos 
Lebrero, D. Rufino 
López, D. Patricio 
López de Bustamante, D. Juan.. . 
López Calderón, D. José Joaquín.. 
Merino, D. Lino 










3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Muías, D. Benito de las 
Nuevo, D. Juan 
Puente Terán, D. Vicente de la. . 
Rábago, D Juan Antonio 
Rodríguez, D. Fernando 
Sanz Pasalodos, D. Martin 
Valledor, D. Faustino 
Vildósola, D. Antonio Florencio 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id 






Ayuntamiento de 1866 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N 5 D E E N E Í ^ O 
Acero, D. Ventura 
Arroyo, D. Vidal 
Alonso Ruiz, D. Pedro..,.,".. •'. 
Caballero, D. Eugenio 
Cieza, D. Justo 
Diez Robledo, D. Pedro. 
Fernández Alegre, D. Lázaro 
Gante, D. Eustoquio .' 
González Reguera, D. Ezequiel.... 
Gutiérrez Herreruelo, D. Gregorio. 
Lago, D. Marcos 
López, D. Patricio 
López Calderón, D. José Joaquín.. 
Merino, D. Lino 
Monclús, D. Ramón 
Muías, D. Benito de las 
Nuevo, D. Juan 
Puente Terán, D. Vicente de la 
Rábago, D. Juan Antonio 
Rodríguez, D. Fernando 
Sanz Pasalodos, D. Martin 
Valledor, D. Faustino 























Ayuntamiento de 1867 
Nombrado por elección aprobaba por R. O. de 8 de Diciembre de 1866 
Tomó posesión en sesión de f.° de Enero 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Alonso, D. Francisco 
Caballero, D. Eugenio 
Cabeza de Vaca, D. Fernando... 
Cieza, D. Justo de 
Chacel, D. Eladio 
Diez, D. Nicolás 
Diez Batalla, D. Valentín — 
Diez Miranda, D. Mariano 
Fernández Alvarez, D. Valentín., 
Fernández Moletón, D. Carlos 
Garaizabal, D. José 
Hermoso, D. Norberto Paulino . 
Herrero, D. Remigio 
Yurrita, D. Miguel 
Mazariegos, D. Clemente 
Mendigutía, D. Fernando 
Merino, D. Lino 
Rebenga, D. Julián 
Roldan, D. Niceto 
Ruíz, D. José Salvador 
Ruiz Martínez, I). Fernando 
Saenz de Cenzano, D. Florentino 
Sapela, D. Castor 
Sigler Ceballos, D. Manuel 
2 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Alcalde Corregidor 






















Ayuntamiento de 1868 
TOMÓ POSESIÓN E N 3 D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Alonso, D. Manuel 
Caballero, D. Eugenio 
Cabeza de Vaca, D. Fernando. 
Diez Batalla, D. Valentín 
Fernández, D. Valentín 
Fernández Moretón, D. Carlos. 
Garaizabal, D. José ....'. 
Herrero, D. Remigio 
Yurrita, D. Miguel 
López Diez, D. Domingo 
Malo Carnicer, D. Isidoro 
Mazariegos, D. Clemente 
Mendigutía, D. Fernando 
Merino, D. Lino 
Miranda, D. Mariano 
Rebenga, D. Julián 
Roldan, D. Niceto 
Ruíz, D. José Salvador 
Santarén, D. Fernando 
Sapela, D. Castor 
Sigler Ceballos, D. Manuel 
Suarez, D. Ricardo María 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Alcalde Corregidor 





















Nombrado por la Junta Revolucionaria, que tomó posesión en ¿f de Octubre 
Alonso, D. Gregorio.... — 
Alvarez, D. Atanasio 
Buxó, D. José Miguel 
Campo, D. Pedro 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Cano Masas, D José 
Dulce, D. Blas — 
Fuente Puértolas, D. Pablo de la 
Gardoqui, D. José. 
Giménez, D. Dámaso 
González, D. Cándido 
González, D. Donato 
Hernández, D. Manuel 
Hernando, D. Antonio 
López, D. Fernando 
Llórente, D. Domingo 
Millán, D. Antolín 
Mozo, D. Román 
Muñoz Flores, D. Manuel 
Muro Salgado, D. José 
Navas, D. Daniel 
Ocejo, D. Remigio 
Peiren, D. Nemesio 
Rueda, D. Alejandro 
Sotillo, D. Manuel 
Teijón, D. Juan Bautista 






















Ayuntamiento de 1869 
TOMÓ P O S E S I Ó N E N 1.° D E E N E R O 
Alonso, D. Gregorio 
Alvarez, D. Atanasio 
Buxó, D. José Miguel 
Campo, D. Pedro 
Cano Masas, D. José 
Cos de Santillana, D. Genaro.. .. 
Dulce, D. Blas 
Fuente Puértolas, D. Pablo de la 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Giménez, D. Dámaso.... 
González, D. Cándido. .. 
González, D Donato 
Hernández, D. Manuel .. 
Hernando, D. Antonio... 
López, D. Fernando 
Llórente, D. Domingo... 
Millán, D. Antolín 
Mozo, D. Román 
Muñoz Flores, D. Manuel 
Muro Salgado, D. José... 
Navas, D. Daniel 
Ocejo, D. Remigio 
Peirén, D. Nemesio 
Rueda, D. Alejandro. 
Sotillo, D. Manuel 
Teijón, D. Juan Bautista. 



















POR ELECCIÓN. TOMO POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Alvarez López, D. Laureano... . 
Arias Gómez, D. Casimiro 
Arroyo Casares, D José 
Cano Masas, D. José 
Delgado, D. José 
Díaz Franco, D. Tomás 
Díaz Tapia, D. Bonifacio 
Eguiluz Ulibarri, D. Francisco... 
Fuente Puértolas, D. Pablo de la. 
Gallegos, D. Hilarión 
García Navarro, D. Santiago 
Giménez Cabello, D. Dámaso... 
González, D. Cándido 
Gordaliza, D. Valentín 

















APELLIDOS Y NOMBRES 
Iglesias, D. Manuel 
Leonardo Brizuela, D. Simeón. 
Maza, D. Agapito de la 
Merino, D. Marcos 
Mozo, D. Román 
Muñoz Flores, D. Manuel 
Muro López, D. José 
Nieto Terán, D. Tomás 
Ortiz Urbina, D. Jerónimo .. . 
Prieto Cid, D. Gregorio 
Revuelta, D. Nicolás 
Ruiz Berzosa, D. Francisco.. 
Suárez Pelaez, D. Manuel. . 
Tarazona, D. Emiliano 
Vaquero Concellón, D. Emilio 

















POR ELECCIÓN. TOMÓ POSESIÓN EN 8 DE OCTUBRE DE 1869 
Alvarez, D. Atanasio 
Alvarez del Manzano, D. Félix.. 
Barrasa, D. Mariano 
Buxó, D. José Miguel 
Calleja, D. Remigio 
Cámer, D. Bonifacio 
Cea, D Andrés , 
Colorado, D. Venancio 
Cordero, D. Remigio 
Cos y Santillana, D. Genaro 
Cospedal y Muñoz, D. Francisco. 
Diez Navarro, D. Agustín 
Dulce, D. Blas 
Gallego Moyano, D. Ildefonso... 
González, D. Cándido. 
González, D. Dionisio 



















APELLIDOS Y N O M B R E S 
Goñiz, D. Francisco.. 
Guzmán, D. Liborio.. 
Labajo, D. Celestino.. 
López, D. Fernando.. 
Llórente, D. Domingo. 
Millán, D. Antolin 
Monclús, D. Ramón.. 
Olmo, D. José del... 
Peirén, D. Nemesio... 
Pérez, D. Antonio.... 
Redondo, D. Isidoro.. 
Sastre, D. Juan 
Sotillo, D. Manuel 














Ayuntamiento de 1870 
TOMÓ POSESIÓN E N 11 D E E N E R O 
Alvarez Manzano, D. Félix 
Alvarez, D. Atanasio 
Barrasa, D. Mariano 
Buxó, D. José Miguel 
Calleja, D. Remigio 
Cámer, D. Bonifacio 
Castilla, D. Andrés 
Cea, D. Andrés 
Colorado, D. Venancio 
Cordero, D. Remigio 
Cos y ^antillana, D. Genaro 
Cospedal y Muñoz, D. Francisco 
Diez Navarro, D. Agustín 
Dulce, D. Blas 
Gallego Moyano, D Ildefonso... 
González, D. Cándido 
González, D. Dionisio 
González, D. Ildefonso 




















- 6 8 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Guzmán, D. Liborio.. 
Labajo, D. Celestino... 
López, D. Fernando.. 
Llórente, D. Domingo 
Millán, D. Antolín 
Monclús, D. Ramón.. 
Peirén, D. Nemesio.. 
Pérez, D. Antonio — 
Redondo, D. Isidoro.. 
Sastre, D. Juan 
Sotillo, D. Manuel.... 













POR ELECCIÓN. TOMO POSESIÓN EN 16 DE ENERO DE 1870 
Alonso Guizán, D. Francisco . . . . . . 
Armengod, D. Jerónimo 
Arranz, D. Eustaquio 
Barrasa Diez, D. Mariano 
Bayón Valbuena, D. Teófilo 
Buxó, D. José Miguel 
Cámer, D. Bonifacio. 
Colomera, D. Venancio 
Cos y Santillana, D. Genaro de.. 
Dulce, D. Blas 
Garrido, D. Lucas 
González, D. Dionisio 
González. D. Ildefonso 
Gutiérrez Herreruelo, D.Gregorio. 
Martin, D. Lorenzo 
Martínez Calonge, D. Toribio 
Pereda, D. Francisco 
Pradera, D. José 
Pérez, D. Matías 
Pinar, D. Pedro 























APELLIDOS Y NOMBRES 
Santarén, D. Fernando. 
Soto, D. Bernardo 
Vázquez, D. Vicente 
Villalba, D. Benigno — 





Ayuntamiento de 1871 
TOMÓ POSESIÓN EL 3 DE ENERO 
Alonso Guizán, D. Francisco. 
Armengod, D. Jerónimo 
Arranz, D. Eustaquio 
Barrasa Diez, D. Mariano.... 
Bayón Valbuena, D. Teófilo.. 
Buxó, D. José Miguel 
Cámer, D. Bonifacio 
Colomera, D. Venancio 
Cosy Santillana, D. Genaro.. 
Dulce, D. Blas 
Garrido, D. Lucas 
González, D. Dionisio 
González, D. Ildefonso ,. 
Martin, D. Lorenzo 
Martínez Calonge, D. Toribio. 
Pereda, D. Francisco 
Pinar, D. Pedro 
Sánchez, D. Norberto 
Santarén, D. Fernando 
Soto, D. Bernardo 
Vázquez, D. Vicente 
























Ayuntamiento de 1872 
TOMÓ POSESIÓN E N 5 D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Alonso Guizán, D. Francisco.. 
Armengod, D. Jerónimo 
Arranz, D. Eustaquio 
Barrasa Diez, D. Mariano 
Buxó, D. José Miguel 
Colomera, D. Venancio 
Cos y Santillana, D. Genaro.. 
Dulce, D. Blas 
Garrido, D. Lucas 
González, D. Dionisio 
González, D. Ildefonso 
Martin, D. Lorenzo 
Martínez Calonge, D. Toribio 
Pereda, D. Francisco. 
Pinar, D. Pedro 
Sánchez, D„ Norberto 
Santarén, D. Fernando 
Soto, D. Bernardo 
Vázquez, D. Vicente 
Villalba, D. Benigno 






















Por elección que tomó posesión en sesión del Ij de Febrero de t8j2 
Alba, D. Epifanio de 
Barrasa, D. Mariano 
Blanco, D. Dámaso 
Calzada, D. Ildefonso 
Cid, D. Juan 




6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
l . e r Teniente de Alcalde 
—71-
APELLIDOS Y NOMBRES 
Díaz, D. Francisco 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio 
Dulce, D. Blas 
Giménez, D. Dámaso 
González D. Aureliano 
González, D. Dionisio 
Gordaliza, D. Valentín Martín 
Guerra, D. Anacleto 
Gutiérrez, D. Santiago 
Indave, D. Melchor 
Labajos, D Celestino. 
López Castrillo, D. Fernando 
Mazariegos, D. Clemente 
Prieto Cid, D. Gregorio 
Puig, D. Ramón 
Quintero, D. Eladio 
Rodríguez, D. Miguel 
Rueda, D. Vicente 
Saavedra Rodríguez, D. Luis 
Sacristán Estival, D. José 
Sánchez Arcilla de Sinage, D. Antonio 
Santarén, D. Fernando.•. • • 
Sapela, D. Castor 
Solórzano, D. Victorio 
Sotillo, D. Manuel 
Torices, D. Dámaso 
Vázquez, D. Vicente 

























7.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
4.c Teniente de Alcalde 
Ayuntamieüto de 1873 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N , 3 D E E N E f ^ O 
Alba, D. Epifanio de 
Barrasa Diez, D. Mariano 
Blanco, D. Dámaso 
Calzada, D. Ildefonso 




6." Teniente de Alcalde 
Regidor 
—72— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Cos y Santularia, D. Genaro de 
Diaz, D. Francisco 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio 
Dulce, D. Blas 
Giménez, D. Dámaso 
González, D. Aureliano 
González, D. Dionisio 
Gordaliza, D. Valentín 
Guerra, D. Anacleto 
Gutiérrez, D. Santiago. 
Inda ve, D. Melchor 
Labajos, D. Celestino 
Mazariegos, D. Clemente . ..,"... 
Puig, D. Ramón. — . . . 
Prieto Cid, D. Gregorio 
Rodríguez, D. Miguel 
Rueda, D. Vicente 
Faavedra Rodríguez, D. Luis 
Sacristán Estival, D. José 
Sánchez Arcilla de Linage, D. Antonio 
Santarén, D. Fernando.... . . 
Sapela, D. Castor 
Solórzano, D, Victorio 
Sotillo, D. Manuel 
Vázquez, D. Vicente 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 












2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 








7.° Teniente de Alcalde 
4.° Id. Id. 
Ayuntamiento Republicano 
POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 24 DE AGOSTO DE 1873 
Bóbeda, (Ciudadano) Juan 
Caballero, (C udadano) Vicente.. . 
Castrodeza, (Ciudadano) Genaro.. 
Cortejoso, (Ciudadano) Alejandro. 
Cospedal, (Ciudadano) Victoriano. 
Díaz Franco, (Ciudadano) Tomás. 
Fuente, (Ciudadano) José de la.. , 
Regidor 
6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
5.° Teniente de Alcalde 
8 ° Id. Id. 
Regidor 
- 7 3 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Gabilondo, (Ciudadano) Agustín 
Ganzo, (Ciudadano) Manuel 
Gómez, (Ciudadano) Santiago 
González y González, (Ciudadano) José 
Hemelgo, (Ciudadano) Francisco 
Hernández López, (Ciudadano) León... 
Hera Maté, (Ciudadano) Pedro 
Labajo Pérez, (Ciudadano) Doroteo — 
Leonardo, (Ciudadano) Simeón 
Lebrero, (Ciudadano) Rufino 
Lerma, (Ciudadano) Eugenio 
Liberto Cruz, (Ciudadano) Ramón 
López Molinero, (Ciudadano) Mariano. 
Llórente, (Ciudadano) Claudio 
Martínez Calonge, (Ciudadano) Toribio 
Mayo, (Ciudadano) Eusebio 
Moreno, (Ciudadano) Francisco...... 
Nuevo, (Ciudadano) Juan 
Pérez Terán, (Ciudadano) Manuel 
Polo, (Ciudadano) Bernardo 
Rica, (Ciudadano) Manuel de la. 
Rueda, (Ciudadano) Alejandro 
Sanz, (Ciudadano) Evaristo 
Suárez, (Ciudadano) Manuel 
CABGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 














4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 




l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1874 
TOMÓ POSESIÓN EL 2 DE ENERO 
Bóbeda, (Ciudadano) Juan 
Caballero, (Ciudadano) Vicente... 
Castrodeza, (Ciudadano) Genaro.. 
Cortejoso, (Ciudadano) Alejandro. 
Cospedal, (Ciudadano) Victoriano. 
Díaz Franco, (Ciudadano) Tomás. 
Fuente, (Ciudadano) José de la... 
Gabilondo, (Ciudadano) Agustín • 
Regidor 
6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
5.' Teniente de Alcalde 




— 7 4 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Ganzo, (Ciudadano) Manuel 
Gómez, (Ciudadano) Santiago. 
González y González, (Ciudadano) José. 
Hemelgo, (Ciudadano) Francisco 
Hernández López, (Ciudadano) León. . 
llera Maté, (Ciudadano) Pedro 
Labajo Pérez, (Ciudadano) Doroteo — 
Leonardo, (Ciudadano) Simeón 
Lebrero, (Ciudadano) Ruf ino . . . . . . . . . . 
Lerma, (Ciudadano) Eugenio 
Liberto Cruz, (Ciudadano) Ramón 
López Moliner, (Ciudadano) Mariano . 
Llórente, (Ciudadano) Claudio 
Martínez Calonge, (Ciudadano) Toribio. 
Mayo, (Ciudadano) Eusebio 
Moreno, (Ciudadano) Francisco....... 
Nuevo, (Ciudadano) Juan 
Pérez Terán, (Ciudadano) Manuel 
Polo, (Ciudadano) Bernardo. 
Rica, (Ciudadano) Manuel de la 
Rueda, (Ciudadano) Alejandro 
Sanz, (Ciudadano) Evaristo 
Suárez, (Ciudadano) Manuel 
CARGOS QUE B A H 














4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 








NOMBRADO POR EL EXCMO. SR. CAPITÁN GENERAL DEL DISTRITO 
Alonso, D. Gregorio 
Alvarez, D. Felipe 
Barrasa, D. José 
Barrasa Diez, D. Mariano . 
Bellogin Aguasal, D. Ángel. 
Calzada, D. Ildefonso 
Cámer, D. Bonifacio 
Cantalapiedra, D. Silvestre. 
Cos Santillana, D, Genaro. • 
Regidor 
Id. 
6." Teniente de Alcalde 
Alcalde 
Regidor 
3. e r Teniente de Alcalde 
Síndico 
8.° Teniente de Alcalde 
2." y 6." Teniente de Alcalde 
•75-
APELLIDOS Y NOMBRES 
Dulce, D.Blas 
Duran go, D. Santos 
Fernández Alegre, D. Lázaro. 
García, D. Lorenzo 
González, D. Donato 
González, D. Dionisio 
Labajos, D. Celestino 
Mazariegos, D. Clemente 
Melón Sánchez, D. Justo . . . . 
Merino, D. Lorenzo 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Millán, D. Antolín 
Monclús, D. Ramón 
Nardinez, D. Félix 
Reguera, D. Eugenio 
Rueda, D. Vicente 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.. 
Sánchez Román, D. Felipe... 
Sotillo, D. Manuel 
Soto, D. Bernardo 
Teijón, D. Juan Bautista 
Varga, D. Valentín de la 
Vega, D. Enrique 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 







4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 









5.a Teniente de Alcalde 
Regidor 
3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Nuevos Sres. Concejales 
Nombrados por el Sr. Gobernador civil de la provincia 
Tomó posesión en 12 de Julio de I8J¿{ 
Alzurena, D. Juan 
Estibaus, D. Manuel 
García Barrasa, D. Aureliano. 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gardoqui, D. José 
Garran,D. José 
López San Martín, D. Félix... 
Medina Vítores, D. Ricardo... 
Regidor 
Síndico y 5.0 Teniente de Alci ld e 
Regidor 
Id. 




- ? 6 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Merino, D. Bernabé 
Olmo, D. José del 
Ortega, D. Francisco 
Padierna y Villapadierna, D. León. 
Pardo, D. Ramón 
Redondo, D. Juan Martin 
Saenz, D. Jorge 
Solalinde, D. Santiago 
Velarde Mota, D. Ramiro 
Velasco Laberón, D. Joaquín 
CARGOS 










Ayuntamiento de 1875 
TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
Alzurena, D. Juan 
Calzada, D. Ildefonso 
Cantalapiedra, D. Silvestre... 
Cos Santillana, D. Genaro — 
Durango, D. Santos.... — 
Estibaus, D. Manuel 
García Barrasa, D. Aureliano. 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gardoqui, D. José 
Garran, D. José 
González, D. Dionisio 
González, D. Donato 
López San Martin, D. Félix... 
Mazariegos, D. Clemente 
Medina Vítores, D. Ricardo.. 
Merino, D. Bernabé. 
Merino, D. Lorenzo 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Monclús, D. Ramón 
Nardinez, D. Félix 
Olmo, D. José. 
Ortega, D. Francisco 
Regidor 
7.° y 5 ° Teniente de Alcalde 
3.° y 6.° id. de id. 
6.° id. de id. 
Regidor 
5 • y 3.er Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
2." T.te de Alcalde y Al.de Pre.te 
6.° y 4 * Teniente de Alcalde 
7.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Síndico 
4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Síndico 
3. e r Teniente de Alcalde 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Padierna y Villapadierna, D. León. 
Pardo, D. Ramón 
Presa, D. Julián 
Redondo, D. Juan Martín 
Rueda Almazán, D. Vicente 
Saenz, D. Jorge 
Sánchez Arcilla, D. Tomás 
Solalinde, D. Santiago 
Varga, D. Valentín de la 
Velasco Laberón, D. Joaquín 
Velarde Mota, D. Ramiro 
Nuevos Concejales 










4.0 y 2." Teniente de Alcalde 
Regidor 
Alba, D. César de 
González Reguera, D. Ezequiel. 
Madrueño, D. Gabino.. 
Rodríguez, D. Lázaro 
Villanueva, D. Ciríaco 
Regidor 
Id. 
2." Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1876 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E E N E R O 
Alba, D. César de 
Calzada, D. Ildefonso 
Cantalapiedra, D. Silvestre 
García Barrasa, D. Aureliano. 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gardoqui, D. José 
Garran, D. José 
González, D. Donato 
González Reguera, D. Eugenio 
López San Martín, D. Félix 
Merino, D. Bernabé 
Merino, D. Lorenzo 
3 e r Teniente de Alcalde 
5.° id de id. 









1." Teniente de Alcalde 
-78-
APELLIDOS Y NOMBRES 
Mier y Térán, D. Joaquín— 
Nardinez, D. Félix 
Ortega, D. Francisco 
Pardo, D. Ramón 
Presa, D. Julián 
Redondo, D. Juan Martin 
Rodríguez, D. Lázaro 
Rueda, D. Vicente 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.. 
Solalinde, D. Santiago, 
Varga, D. Valentín de la. 
Velarde Mota, D. Ramiro 
Velasco Ladrón, D. Joaquín. 
Villanueva, D. Ciríaco 
CARGOS m HAN DESEMPEÑADO 












2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Ayuntamiento de 1877 
TOMÓ P O S E S I Ó N E N 12 D E E N E R O 
Alba, D. César de 
Calzada, D Ildefonso 
Cantalapiedra, D. Silvestre.. . 
García Barrasa, D. Aureliano . 
Gardoqui, D. Cesáreo 
Gardoqui, D. José 
Garran, D. José. 
González, D. Donato 
González Reguera, D. Eugenio 
López San Martin, D. Félix 
Merino, D. Bernabé 
Merino, D. Lorenzo 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Nardinez, D. Félix 
Ortega, D. Francisco 
Pardo, D. Ramón 
Presa, D. Julián 
Redondo, D. Juan Martín 
L.er Teniente de Alcalde 
5.° id. de id. 









. e r Teniente de Alcalde 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez, D. Lázaro 
Rueda Almazán, D. Vicente. 
Sánchez Arcilla, D. Tomás... 
Solalínde, D. Santiago 
Varga, D. Valentín de la 
Velarde Mota, D. Ramiro .. 
Velasco Laberón, D. Joaquín 
Villanueva, D. Ciríaco 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 




3.er Teniente de Alcalde 
Regidor 
Nuevo Ayuntamiento 
POR ELECCIÓN. TOMO POSESIÓN EN 1.° DE MARZO DE 1877 
Alonso San José, D. Juan 
Alba, D. César de 
Barbero, D. Vicente 
Barrasa, D. José 
Calvo, D. Luis .'. 
Cantalapiedra, D. Silvestre 
Contreras, D. Pedro Antonio 
Divildos, D. Enrique 
Fernández de la Mota, D. Ramiro. 
Fuente, D. Gregorio de la 
Gallego, D. Ramón 
Gardoqui, D. José 
Garrido, D. Ambrosio 
González, D. Donato 
González, D. Hilario 
Iscar, D. Miguel 
López San Martín, D Félix 
Manso, D. Gregorio 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Mongero, D. Martín 
Nardinez, D. Félix 
Pardo, D. Ramón 
Prado, D. Juan de. 




.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 








.° Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 
Síndico 
. e r Teniente de Alcalde 







APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez, D. Felipe 
Rodríguez, D Lázaro 
Rodríguez, D. Miguel 
Rueda, D. Vicente 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás 
Solalinde, D. Santiago 
Velarde de la Mota, D. Ramiro. 
CARGOS QUE HA! D U U H l i D O 
Regidor 
Id. 
8 o Teniente de Alcalde 
6.° id. de id. 
Regidor 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1878 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E ENEÍ^O 
Alonso San José, D. Juan 
Alba, D César 
Barbero, D. Vicente 
Barrasa, D. José 
Calvo, D. Luis 
Cantalapiedra, D Silvestre 
Contreras, D. Pedro Antonio. .. 
Divildos, D. Enrique 
Fernández de la Mota, D. Ramiro 
Fuente, D. Gregorio de la 
Gallego, D Ramón 
Gardoqui, D José 
Garrido, D. Ambrosio 
González, D. Donato 
González, D. Hilario 
Iscar, D. Miguel 
Manso D. Gregorio 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Mongero, D. Martín 
Nardinez, D. Félix . . . 
Pardo, D. Ramón 
Prado, D. Juan de 
Redondo, D. Juan Martín 




4.' Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 








7.° Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 
l . c r Teniente de Alcalde 






8 ° Teniente de Alcalde 
—81 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez Blanco, D. Felipe... 
Rodríguez, D. Lázaro 
Rueda, D. Vicente 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.... 
Solalinde, D. Santiago 
Velarde de la Mota, D. Ramiro. 
CARGOS QUE HAN DESEMPESADO 
Regidor 
Id. 
6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1879 
TOMÓ POSESIÓN E N 7 D E E N E R O 
Alonso San José, D. Juan .. 
Alba, D. César 
Barbero, D. Vicente 
Barrasa, D. José 
Calvo, D. Luis 
Cantalapiedra, D. Silvestre.. 
Contreras, D. Pedro Antonio 
Divildos, D. Enrique 
Fuente, D. Gregorio de la. .. 
Gallego, D Ramón 
Gardoqui, D. José 
Garrido, D. Ambrosio 
González, D. Donato 
González, D. Hilario 
Iscar, D. Miguel 
Manso, D. Gregorio.... 
Mier y Terán, D. Joaquín.... 
Mongero, D. Martin 
Nardinez, D. Félix 
Pardo, D Ramón 
Prado, D. Juan de 
Rodríguez, D. Lázaro. 
Rodríguez, ü. Miguel 
Rodríguez Blanco, D. Felipe. 




4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 







7.° Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 
l . e r Teniente de Alcalde 






8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
6.° Teniente de Alcalde 
u 
-8a— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás 
Solalinde, D. Santiago 
Velarde., D. Ramiro 
GIRÓOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 




POR ELECCIÓN QUE TOMO POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1879 
Alonso, D. Juan 
Alba, D. César de 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés... 
Barrasa Diez, D. José 
Cano, D. León 
Cos y Santillana, D. Genaro 
Divildos, D. Enrique 
Fuente, D. Gregorio de la 
Gallego, D. Ramón 
García Sapela, D. Luis 
González, D. Donato 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés.. 
Iscar, D. Miguel 
López Gómez, D. Manuel 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, D. Carlos 
Manso, D. Gregorio 
Merino, D. Lino 
Mier y Terán, D. Joaquin 
Miñón, D. Vito 
Mongero, D. Martin 
Nardinez, D. Félix 
Pardo, D. Ramón 
Pastor Berbén, D José 
Pérez Carrasco, D. Ramón María. 
Prado, D. Juan de 




8.° Teniente de Alcalde 








6.° Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 
Regidor 




2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 





- & 3 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez, D. Miguel 
Rodríguez Blanco, D. Felipe. 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.. 
Velarde, D. Ramiro 
CARGOS QUE HAN DBSEllPEflAM 
4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Ayuntamiento de 1880 
TOMÓ POSESIÓN EN 5 DE ENERO 
Alonso San José, D. Juan . . . . 
Alba, D. César de 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. . . 
Barrasa Diez, D. José 
Cano, D. León 
Cos y Santillana, D. Genaro de... 
Divildos, D. Enrique. 
Fuente, D. Gregorio de la 
Gallego, D. Ramón 
García Sapela, D. Luis 
González, D. Donato 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés... 
Iscar, D. Miguel 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, D. Carlos....'...: 
Manso, D. Gregorio 
Merino, D. Lino 
Mier y Terán, D. Joaquín". 
Miñón, D.Vito 
Mongero, D. Martin 
Nardinez, D. Félix 
Pardo, D. Ramón. 
Pastor Berbén, D. José 
Pérez Carrasco, D. Ramón María 
Prado, D. Juan de 




8.° Teniente de Alcalde 








6,' Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 




2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez, D. Miguel 
Rodríguez Blanco, D. Felipe 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.. 
Velarde, D. Ramiro 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 





Ayuntamiento de 1881 
TOMÓ POSESIÓN EN 3 DE E N E R O 
Alonso, D. Juan 
Alba, D. César 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. . . 
Barrasa Diez, D. José 
Cano, D. León 
Cos y Santillana, D. Genaro de... 
Divildos, D. Enrique 
Fuente, L>. Gregorio de la 
Gallego, 1). Ramón 
García Sapela, D. Luís 
González, D. Donato. 
Gutiérrez Escudero, D Andrés... 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, L>. Carlos 
Manso, ü. Gregorio 
Merino, D. Lino 
Mier y Terán, D. Joaquín 
Miñón, Di Vito .. 
Mongero, D. Martin. 
Nardinez, D. Félix 
Pardo, D. Ramón 
Pastor Berbén, D. José 
Pérez Carrasco, D. Ramón María. 
Prado, D. Juan de 
Rodríguez, D. Lázaro 




8.° Teniente de Alcalde 








6.° Teniente de Alcalde 
Id. id. de id 
Regidor 
Id. y l.er Teniente de Alcalde 
Regidor 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 





4.° Teniente de Alcalde 
-85-
APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez Blanco, D. Felipe. 
Sánchez, D. Norberto 
Sánchez Arcilla, D. Tomás.. 
Velarde, D. Ramiro 






POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1881 
Alonso San José, D. Juan 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés . . . 
Barrasa Diez, D. José 
Bustillo Recio, D. Francisco 
Cano Latour D. León 
Cos y Santillana, D. Genaro de.... 
Chapado, D Eusebio María 
Foronda, D. Juan 
Gallego, D. Ramón 
García Amado, D. Eladio 
García Sapela, D Luis 
Giménez Cabello, D. Dámaso. 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés. .. 
Herrero Villanueva, D. Braulio... 
Jalón y Jalón, D. Antonio 
Lorenzo Rodríguez, O. Calixto.... 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, D. Carlos 
Marcos Lorenzo, D. Miguel 
Merino Robledo, D. Lino 
Miñón Cristiano, D. Vito 
Moliner, D. Ramón 
Pastor Berbén, D. José 
Pérez Carrasco, D. Ramón María 
Rodríguez Blanco, D. Felipe 
Rodríguez Gómez, D. Santos 
Sacristán Estival, D. José 
Regidor 
Id. 
2 ° Teniente de Alcalde 








6 ° Teniente de Alcalde 
Regidor 














t e r Teniente de Alcalde 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Sánchez, D. Norberto. 
Sigler, D. Gerardo 
Solís, D. Mariano 
Ubierna, D. Antioco.. 
Vicente, D. Isidoro... 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1882 
TOMÓ POSESIÓN E N 9 D E E N E R O 
Alonso San José, D. Juan 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. 
Barrasa Diez, D José 
Bustillo Recio, D. Francisco 
Cano Latour, D. León 
Cos y Santülana, D. Genaro de. 
Cruz Alvarez, D. Mariano de la. 
Chapado, D. Eusebio Maria 
Foronda, D. Juan 
Gallego, D. Ramón 
García Amado, D. Eladio 
García Sapela, ü. Luis 
Giménez Cabello, D. Dámaso.. 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés. 
Herrero, D. Braulio 
Jalón y Jalón, D. Antonio 
Lorenzo Rodríguez, D. Calixto. 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, D. Carlos 
Marcos Lorenzo, D. Miguel.... 
Merino, D. Lino 
Miñón, D. Vito 
Moliner, D. Ramón 
Pastor Berbén, D. José 
Pérez Carrasco, D. Ramón M. a . 
Rodríguez Blanco, D. Felipe.... 
Regidor 
Id. 
2° Teniente de Alcalde 









6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 













- 8 7 . 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Rodríguez Gómez, D. Santos 
Sacristán Estival, D. José. ... 
Sánchez, D. Norberto 
Sigler, D. Gerardo 
Solis, D. Mariano 
Ubierna., D. Antioco 
Vicente, D. Isidoro 
CARGOS QUE HAN 
Regidor 
l . e í Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Ayuntamiento de 1883 
T O M Ó P O S E S I Ó N E N S D E E N E R O 
Alonso San José, D. Juan 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés... 
Cano, D. León. 
Cos y Santillana, D. Genaro 
Chapado, D. Eusebio M . a 
Cruz Alvarez, D. Mariano de la. 
Foronda, D. Juan 
Gallego, D. Ramón 
Garcia Amado, D. Eladio 
García Sapela, D. Luis 
Giménez, D. Dámaso 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés. 
Herrero, D. Braulio 
Jalón, D. Antonio 
Lorenzo Rodríguez, D. Calixto.. 
Luis Redondo, D. Pablo 
Manso, D. Carlos 
Marcos Lorenzo, D. Miguel,.... 
Miñón, D. Vito 
Moliner, D. Ramón 
Pastor Berbén, D. José 
Pérez Carrasco, D. Ramón M . a . 
Rodríguez Blanco, D. Felipe.. .. 
Rodríguez Gómez, D. Santos... 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 





6." Teniente de Alcalde 
Regidor 










- Alcalde Presidente 
Regidor 
Id. 
« — S O -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Sacristán Estival, D. José 
Sánchez, D. Norberto— 
Sigler, D. Gerardo 
Solís, D. Mariano 
Ubierna, D. Antioco.. . . 
Vicente, D. Isidoro 
CARGOS QUE HAR DESEMPEÑADO 
l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 




POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1883 
Alonso López, D. Bartolomé... 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. 
Barrasa Diez, D. José 
Cano Latour, D. León 
Chapado, T). Eusebio M. a 
Diaz Montiel, D. Antonio 
Foronda, D. Juan 
Garcia Amado, D. Eladio 
Giménez Cabello, D. Dámaso. . 
González, D. Hilario 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés. 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel.. 
Herrero Villanueva, D. Braulio. 
Jalón y Jalón, D. Antonio.. . . 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo.. .. 
Marcos Lorenzo, D Miguel.. . 
Menés Auge, D. Antonio 
Merino Robledo, D. Lino 
Moyano Montoya, D. Pedro.... 
Nardinez Calvo, D. Félix 
Reyero, D. Juan Antonio 
Rodríguez Gómez, D. Santos.. 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Sacristán Estival, D. José 




5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 










4.° Teniente de Alcalde 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Santamaría Garda, D. Castor. 
Sigler, D. Gerardo 
Solís Liébana, D. Mariano 
Soldevila Romero, D. Tomás.. 
Ubierna, D. Antioco 
Vicente, D. Isidoro 
CAR80S m HAK DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 
3.«r Teniente de Alcalde 
Regidor 
7.° Teniente de Alcalde 
6.° Teniente de Alcalde 
Ayuntamiento de 1884 
TOMÓ POSESIÓN EN 7 DE ENERO 
Alonso López, D. Bartolomé.. 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. 
Barrasa Diez, D. José 
Cano Latour, D. León.... — 
Chapado, D. Eusebio María ... 
Díaz Montiel, D. Antonio 
Foronda, D. Juan 
García Amado, D. Eladio 
Giménez Cabello, D. Dámaso . 
González, D. Hilario 
Cutiérrez Escudero, D. Andrés 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel. 
Herrero Villanueva, D. Braulio 
Jalón y Jalón, D. Antonio 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo 
Marcos Lorenzo, D. Miguel 
Menés Auge, D. Antonio 
Merino Robledo, D. Lino 
Moyano Montoya, D. Pedro ... 
Nardinez Calvo, D. Félix. 
Reyero, D. Juan Antonio 
Rodríguez Gómez, D. Santos 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Sacristán Estíbal, D. José 




5.* Teniente de Alcalde 
Regidor 










4.° Teniente de Alcalde 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Santamaría García, D. Castor. 
Siglér Urquide, D. Gerardo... 
Soíís Liébana, D. Mariano 
Soldevila Romero, D. Tomás 
Ubierna, D. Antioco. 
Vicente, D. Isidoro •• • 
CARGOS QUE M DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 
3 e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
7.° Teniente de Alcalde 
6.° id. de id. 
Ayuntamiento de 1885 
TOMÓ POSESIÓN E N 5 D E E N E R O 
Alonso López, D. Bartolomé . . . 
Barbero, D. Vicente 
Barcenilla Alcalde, D. Andrés.. 
Barrasa Diez, D. José 
Cano Latour, D. León... . . . . . 
Chapado, D. Eusebio M . a 
Diaz Montiél, D. Antonio 
Foronda, D. Juan 
García Amado, D. Eladio 
Giménez Cabello, D. Dámaso .. 
González, D. Hilario 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés. 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel.. 
Herrero Villanueva, D. Braulio. 
Jalón y Jalón, D. Antonio 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo.... 
Marcos Lorenzo, D. Miguel . . . . 
Menés Auge, D. Antonio 
Merino Robledo, D. Lino 
MoyanoMontoya, D. Pedro.... 
Nardinez Calvo, D. Félix 
Reyero, D. Juan Antonio 
Rodríguez Gómez. D. Santos... 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Sacristán Estival, D. José 

















0 Teniente de Alcalde 










- 9 1 -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Santamaría García, D. Castor. 
Sigler Urquidi, D. Gerardo — 
Solís Liébana, D. Mariano 
Soldevila Romero, D. Tomás.. 
Ubierna, D. Antioco 
Vicente, D. Isidoro 
CARGOS QUE HAN 
Regidor 
Id. 
3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
7.° Teniente de Alcalde 
6.° id. de id 
Nuevo Ayuntamiento 
POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1885 
Alonso Cortés, D. Antonio 
Alonso López, D. Bartolomé 
Barrasa Diez, D. José 
Caamaño Marquina, D Francisco 
Cano Latour, D. León 
Carraffa Pinero, D. José 
Cid, D. Juan 
Cuesta, D. José de la 
Chapado, D. José María 
Diez Rodríguez, D. Florentino... 
Divildos, D. Mauricio 
Elvira López, D. Pedro 
Foronda, D. Juan 
García Gil, D. Juan 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez Escudero,D. Andrés... 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel .. . 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo 
López Sanmartín, D. Félix 
Menés Auge, D. Antonio 
Merino Robledo, D. Lino 
Nardinez Calvo, D. Félix 
Recio del Castillo, D Fidel 
Reyero, D. Juan Antonio 
Rivero Príncipe, D. Bonifacio.... 
Rodríguez, D. Lázaro 
Regidor 
Id. 














5.* Teniente de Alcalde 
2° Id. de id. y 1.° 
Alcalde Presidente 
4 ° Teniente de Alcalde 
7.° id. de id. 
6 ° id. de id. 
Regidor y 2.° Teniente de Alcalde 
Id. 
Id. 
8.° Teniente de Alcalde 
-92— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Rueda Diez, D. Alejandro 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Sánchez Tagle, D. Joaquín — 
Samaniego Gordo, D. José — 
Santamaría García, D. Castor.. 
Soldevila Romero, D. Tomás.. 
Velarde de la Mota, D. Ramiro. 





Id. y 8.* Teniente de Alcalde 
3. e r Teniente de Alcalde 
t.er T.te de Alcalde y Al.de Pre.te 
Ayuntamiento de 1886 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E E N E R O 
Alonso Cortés, D. Antonio 
Alonso López, D. Bartolomé 
Barrasa Diez, D. José 
Caamaño Martínez, D. Francisco 
Cano Latour, D. León 
Barrasa Pinero, D. José 
Cid, D. Juan 
Cuesta Santiago, D. José de la . . . 
Chapado, D. Eusebio María 
Diez Rodríguez, D. Florentino... 
Divildos, D. Mauricio 
Elvira López, D. Pedro 
Foronda, D. Juan 
García Gil, D. Juan 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés... 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo 
López Sanmartín, D. Félix.. 
Menés Auge, D. Antonio 
Nardinea Calvo, D. Félix 
Recio del Castillo, D. Fidel 
Reyero, D Juan Antonio 
Rivero Principe, D. Bonifacio 
Rueda Diez, D. Alejandro 
Regidor 
Id. 














5.° Teniente de Alcalde 
1.° id. de id. 
Regidor 
4.° Teniente de Alcalde 
6.° id. de id. 





APELLIDOS Y NOMBRES 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Sánchez Tagle, D. Joaquín 
Samaniego Gordo, D. José 
Santamaría García, D. Castor.. 
Soldevila Romero, D. Tomás.. 
Velarde de la Mota, D. Ramiro. 




8° Teniente de Alcalde 
3 ° id de id. 
Alcalde Presidente 
Ayuntamiento de 1887 
TOMÓ POSESIÓN EN 3 DE ENERO 
Alonso Cortés, D. Antonio . 
Alonso López, D. Bartolomé 
Barrasa Diez, D. José 
Caamaño Marquina, D. Francisco 
Cano Latour, D. León 
Carraffa Pinero, D. José 
Cid, D Juan 
Cuesta, D. José de la 
Chapado, D. Eüsebio María 
Diez Rodríguez, D. Florentino 
Divildos, D. Mauricio 
Elvira López, D. Pedro. 
Foronda, D. Juan 
García Gil. D. Juan 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez Escudero, D. Andrés... 
Gutiérrez Meneses, D. Manuel 
Ledo Eguiarte, D. Eduardo 
López Sanmartín, D. Félix 
Menés Auge, D. Antonio 
Nardinez Calvo, D. Félix .. 
Recio del Castillo, D. Fidel 
Reyero, D. Juan Antonio 
Rivero Príncipe, D. Bonifacio 
Rueda Diez, D. Alejandro 
Ruiz Zurro, D, Eugenio. 
Regidor 
Id. 














5.° Teniente de Alcalde 
1.° id. de id. 
Regidor 
4.° Teniente de Alcalde 
6.° id. de id. 






APELLIDOS Y NOMBRES 
Samaniego Gordo, D. José 
Sánchez Tagle, D. Joaquín.... 
Santamaría García, D. Castor. 
Soldevüa Romero, D. Tomás.. 
Velarde de la Mota, D. Ramiro 
CARGOS QUE HAN 
Regidor 
Id. 
8.' Teniente de Alcalde 
3.° id. de id. 
Alcalde Presidente 
Nuevo Ayuntamiento 
POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1887 
Alevesque, D. Santiago 
Alonso Ortega, D. Eduardo 
Barbero Maudes, D. Vicente 
Bayón del Valle, D. Mariano 
Caamaño Marquina, D. Francisco. 
Calvo Román, D. Isidoro 
Cid, D. Juan 
Cortés, D. Antonio Alonso.. 
Cruz, D. Aquilino de la 
Chapado, D. Eusebio María 
Diez Rodríguez, D. Florentino 
Divildos, D. Mauricio 
Eguiluz Ulivarri, D. Francisco 
Elvira López, D. Pedro 
Fernández Gamboa, D. Joaquín... 
Foronda, D. Juan 
Gabilondo Azcárate, D. Gabriel 
García Crespo, D. Rafael 
García Gil, D. Juan 
García Sapela, D. Luis 
González Lorenzo, D. Mariano.... 
Moliner Vaquero, D. Ramón 
Mota Velarde, D. Marcelino de la . . 
Recio del Castillo D. Fidel 
Rivero Príncipe, D. Bonifacio 
Rodríguez Vila, D. Nicolás 
Rueda Diez, D. Alejandro. 
Regidor 
Id. 
l . e r Teniente de Alcalde 













8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 










APELLIDOS Y NOMBRES 
Rubio Arguelles, D. José 
Sánchez Rodríguez, D. Norberto 
Silió Gutiérrez, D. Eloy 
Urraca, D. Pedro 
Velarde, D. Ramiro :'.. 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcalde 
3° id. de id. 
Alcalde Presidente 
Ayuntamiento de 1888 
TOMÓ POSESIÓN E N 2 D E E N E R O 
Alevesque Garda, D. Santiago... 
Alonso Ortega, D. Eduardo 
Barbero Maudes, D. Vicente . . . 
Bayón del Valle, D. Mariano 
Caamaño Martínez, D. Francisco. 
Calvo Román, D. Isidoro 
Cid, D. Juan 
Cortés, D. Antonio Alonso 
Cruz, D. Aquilino de la 
Chapado, D. Eusebio M.* 
Diez Rodríguez, D. Florentino... 
EguiluzUlibarri, D. Francisco... 
Elvira López, l>. Pedro 
Fernández Gamboa, D. Joaquín. 
Foronda, D. Juan 
Gabilondo Azcárate, D. Gabriel 
García Crespo, D. Rafael 
García Gil, D. Juan 
García Sapela, D. Luis 
González Lorenzo, D. Mariano . 
Moliner Vaquero, D. Ramón 
Mota Velarde, D Marcelino de la 
Recio del Castillo, D. Fidel 
Rivero Príncipe, D. Bonifacio... 
Rodríguez Vila, D. Nicolás 
Rueda Diez, D. Alejandro 




. e r Teniente de Alcalde 












." Teniente de Alcalde 
Regidor 











APELLIDOS Y NOMBRES 
Sánchez Rodríguez D. Norberto, 
Silió Gutiérrez, D. Eloy 
Urraca, D. Pedro 
Velarde de la Mota, D. Ramiro. 
CARGOS m HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
2.° Teniente de Alcalde 
3.° Id de id. 
Alcalde Presidente 
Ayuntamiento de 1889 
TOMÓ POSESIÓN E N 7 DE ENERO 
Alevesque, D. Santiago 
Caamaño Marquina, D. Francisco 
Carraffa Pinero, D. José 
Calvo Román, D. Isidoro 
Cortés, D. Antonio Alonso 
Cruz, D. Aquilino de la. 
Diez Rodríguez D. Florentino— 
Eguiluz Ulibarri, D. Francisco... 
Elvira López, D. Pedro 
Foronda, D. Juan 
Gabilondo Azcárate, D. Gabriel... 
García Crespo, D. Rafael 
García Gil, D. Juan 
García Sapela, D. Luis 
González Lorenzo, D. Mariano.... 
Moliner Vaquero, D. Ramón 
Mota Velarde D. Marcelino de la . 
Recio del Castillo, D. Fidel 
Rivero Príncipe, D Bonifacio 
Rodríguez Vila, D. Nicolás 
Rueda Diez, D. Alejandro 
Rubio Arguelles, D. José 
Sánchez Rodríguez, D. Norberto 
Srilió Gutiérrez, D. Eloy 
Urraca, D. Pedro 





8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
7." Teniente de Alcalde y 4.° 
Regidor 
Id. 
8.° Teniente de Alcalde y 5.* 
Regidor 







6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
7.* Teniente de Alcalde 
Regidor 
2.° Teniente de Alcalde y i.° 
3.° id de id. y % ° 
- 9 7 — 
Ayuntamiento de 1890 
POR ELECCIÓN QUE TOMO POSESIÓN EN 1.° DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Aguado Rodríguez, D. Pedro 
Alevesque García, D. Santiago — 
Alonso Ortega, D. Eduardo 
Armendia Sigler, D José 
Calvo Román, D. Isidoro 
Campo, D. Santos 
Carraffa Pinero, D. José 
Cruz Alvarez, D. Aquilino de la . . . 
Diez Rodríguez, D. Eleuterío 
Diez Serrano, D. Saturnino 
Eguíluz Ulibarri, D. Francisco 
Foronda Sandoval, D. Celestino... 
Fuente Arrimadas, D. Nicolás de la 
Gabilondo Azcárate, D Gabriel... 
García Crespo, D. Rafael 
García Sapela, D. Luis.. — 
González y González, D. José ...*-.. 
González Lorenzo, D. Mariano 
Hernández Vicente, D. Primitivo.. 
Herrero Villanueva, D. Braulio.. . 
Hornedo Huidobro, D. José de . . . . 
Martínez Cabezas, D Juan 
Miguel Robles, D. Pedro 
Moliner Vaquero, D. Ramón 
Mota Velarde, D. Marcelino de la.. 
Rodríguez Vila, D. Nicolás. •.' 
Sánchez Rodríguez, D. Norberto.. 
Sierra y Val, D. Salvino 
Silió Gutiérrez, D. Eloy 
Urraca Gutiérrez, D. Pedro 
Vallejo García, D. Santos 
Villanueva Cuesta, D. Ciríaco 





6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
3. c r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
Síndico y Alcalde Presidente 
4 ° Teniente de Alcalde 




l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
5 ° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcald'e 
Síndico 












Ayuntamiento de 1891 
TOMÓ POSESIÓN EN 3 DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Aguado Rodríguez, D. Pedro 
Alevesque García, D. Santiago 
Alonso Ortega, D. Eduardo 
Armendia Sigler, D. José 
Calvo Román, D. Isidoro 
Campo, D. Santos 
Carraffa Pinero, D. José 
Cruz Alvarez, D. Aquilino de la 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio 
Diez Serrano, D. Saturnino 
Eguíluz Ulibarri, D. Francisco 
Foronda Sandoval, D. Celestino 
Fuente Arrimadas, D. Nicolás de la. 
Gabilondo Azcárate, D. Gabriel 
Gabilondo Gangutia, D. Leto 
García Crespo, D. Rafael 
García Sapela, D. Luis 
González y González, D. José 
González Lorenzo, D. Mariano 
Hernández Vicente, D. Primitivo.... 
Herrero Villanueva, D. Braulio . .. 
Hornedo Huidobro, D. José de 
Martínez Cabezas, D. Juan 
Miguel Robles, D. Pedro 
Moliner Vaquero, D. Ramón 
Mota Velarde, D. Marcelino de la... 
Rodríguez Vila, D. Nicolás 
Sánchez Rodríguez, D. Norbérto... 
Sierra Val, D. Salvino 
Silió Gutiérrez, D. Eloy 
Urraca Gutiérrez, D. Pedro 
Vallejo García, D. Santos 
Villanueva Cuesta, D. Ciríaco 





6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 




4".° Teniente de Alcalde 





l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
5.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
2.° Teniente de Alcalde 
Síndico 












POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1891 
APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS QUE HAN 
Aguado Rodríguez, D. Pedro 
Armendia Sigler, D. José . . . . • 
Anciles Conde, D. Pedro 
Alvarez Taladríz, D Ángel M. a 
Alvarez Gutiérrez, D. Mariano 
BernalGarcía, D. Lorenzo, 
Campo, D. Santos 
Cantalapiedra del Rio, D. Antolín 
Canfcalapiedra Equisoaín, D. Santiago 
Contreras Rodríguez, D. Lino 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio. . . . . . . . . . . . . 
Diez Serrano, D. Saturnino 
Fernández Delgado Laza, D. Gregorio 
Foronda, Sandoval D. Celestino 
Fuente Arrimadas, D. Nicolás de la 
Gabilondo Gangutia, D Leto 
González y González, D. José. 
Hernández Vicente, D. Primitivo 
Herrero Villanueva, D. Braulio 
Hornedo Huidobro, D. José de 
Ledesma, D. Jorge M . a de 
Llórente González, D. Daniel 
Maclas Picavea, D. Ricardo 
Miguel Robles, D Pedro 
Moras, D Francisco M. a de las 
Pintó, D. José Antonio 
Quintero Martínez, D. Eladio 
Ruiz Zurro, D Eugenio' 
Saenz Capellán, D. Esteban 
Samaniego Ladrón de Cegama, D. Miguel 
San José Rodríguez, D. Casto 
Santos Palomero, D. Toribio 
Sierra y Val, D. Salvino 
Regidor 








3.or Teniente de Alcalde 




l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
4.° Teniente de Alcalde 














2o Teniente de Alcalde 
•loó— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Silió y Cortés, D. César 
Silva González, D Emilio 
Vallejo García, D. Santos 
Villanueva Cuesta, D. Ciríaco. 





Ayuntamiento de 1892 
TOMÓ POSESIÓN EN 7 DE ENERO 
Aguado Rodríguez, D. Pedro , 
Alvarez Gutiérrez, D. Mariano 
Alvarez Taladriz D. Ángel M * 
Anciles Conde, D. Pedro , 
Armendia Sigler, D. José 
Bernal García, D Lorenzo 
Campo, D. Santos 
Cantalapiedra del Rio, D. Antolin 
Cantalapiedra Equisoain, D. Santiago . 
Contreras Rodríguez, D Lino 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio 
Diez Serrano, D. caturnino 
Fernández Delgado Laza, D. Gregorio. 
Foronda Sandoval, D. Celestino 
Fuente Arrimadas, D. Nicolás de l a . . . 
Gabilondo Gangutia, D. Leto 
González y González, D. José 
Hernández Vicente, D. Primitivo 
Herrero Villanueva, D. Braulio 
Hornedo Huidobro, D. José de 
Ledesma, D. Jorge M . a . 
Llórente González, D. Daniel 
Macías Picavea, D. Ricardo 
Miguel Robles, D. Pedro 
Moras, D. Francisco de las .. .. . 
Pintó, D. José Antonio 
Quintero Martínez, L>. Eladio 










3.e r Teniente de Alcalde 




l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
4.° Teniente de Alcalde 





7.° Teniente de Alcalde 
Alcalde Presidente 
Regidor y ¿w teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
í o l -
APELLIDOS Y NOMBRES 
Saenz Capellán, D. Esteban 
Samaniego Ladrón de Cegama, D. Miguel. 
San José Rodríguez, D. Casto 
Santos Palomero, D Toribio 
Sierra y Val, D. Salvino 
Silió y Cortés, D. Cesar 
Silva González, D. Emilio 
Vallejo García, D. Santos — 
Villanueva Cuesta, D. Ciríaco 










Ayuntamiento de 1893 
TOMÓ POSESIÓN E N 5 D E E N E R O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Aguado Rodríguez, D Pedro 
Alvarez Gutiérrez, D. Mariano 
Alvarez Taladriz, D. Ángel M. a 
Bernal García, D.Lorenzo. - ¡ . . 
Campo Manso, D. Santos 
Cantalapiedra del Rio, D. Antolín 
Cantalapiedra Equisoain, D. Santiago. 
Diez Rodríguez, D. Eleuterio 
Diez Serrano, D. Saturnino 
Fernández Delgado Laza, D. Gregorio. 
Foronda Sandoval, D. Celestino 
Fuente Arrimadas, D. Nicolás déla . . . 
Gabilondo Gangutia, D. Leto 
González y González, D. José 
Hernández Vicente, D. Primitivo 
Herrero Villanueva, D. Braulio 
Hornedo Huidobro, D José de 
Llórente González, D. Daniel 
Maclas Picavea, D. Ricardo 
Miguel Robles, ü. Pedro 












I.81' Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
4.° Teniente de Alcalde 




7.° Teniente de Alcalde 
— 102 — 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Moras, D. Francisco M. a de las 
Pintó, D. José Antonio 
Quintero Martinez, D. Eladio 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Saenz Capellán, D. Esteban 
Samaniego Ladrón de Cegama, D. Miguel, 
San José Rodríguez, D. Casto 
Santos Palomero, D. Toribio , 
Sierra y Val, D. Salvino 
Silva González, D Emilio— 
Silió y Cortés, D César 
Villanueva Cuesta, D. Ciriaco 
CARGOS QUE HAN DESEMPAÑADO 
Alcalde Presidente 





3. e r Teniente de Alcalde 
Regidor 





POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE ENERO DE 1894 
Alvarez Gutiérrez, D. Mariano. . . . . . . . 
Alvarez Taladríz, D. Ángel M. a 
Anciles Conde, D. Pedro • 
Bartolomé González, D. Ángel. 
Bernal García, D. Lorenzo 
Cantalapiedra del Rio, D. Antolín 
Cantalapiedra Crespo, D. Lorenzo 
Cantalapiedra Equisoaín, D. Santiago. 
Carballo de la Puerta, D. Moisés... 
Castro Saez, D. José 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio 
Chapado García, D Eusebio M.h 
Fernández Delgado Laza, D. Gregorio, 
García Amado, D. Eladio 
Guerra Franco, D. Lúeas 
González Orcal, D. Baldomero 
González Vega, D. Miguel. 
Llórente González, D Daniel 
Maclas Pica vea, D. Ricardo 
Regidor 
l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
3.er Teniente de Alcalde 
7.° id. de id 
Regidor 













APELLIDOS Y NOMBRES 
Miguel Escudero, D. Pedro 
Moras Amo, D. Francisco de las 
Ortíz Gutiérrez, D. Rafael 
Ortiz Guerrero, D. José M * 
Pardo Urquiza, D. Ramón 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Pintó Lara, D José Antonio.... .. 
Prieto Villarreal, D. Enrique 
Quintero Martínez, D. Eladio 
Ruano de Paz, D. José • 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Saenz Capellán, D. Esteban 
Samaniego Ladrón de Cegama, D. Miguel. 
San José Rodríguez, D. Casto 
Santos Palomero, D. Toribio •> 
Silió Cortés, D. César 
Silva González, D Emilio 
Zarandona Valentín, D. Francisco 













2.° Teniente de Alcalde 
4.° id. de id. 




Ayuntamiento de 1895 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E E N E R O 
Alvarez Gutiérrez, D. Mariano 
Alvarez Taladriz, D. Ángel María 
Anciles Conde, D. Pedro 
Bartolomé González, D. Ángel 
Bernal García, D. Lorenzo 
Cantalapiedra, D. Antolín 
Cantalapiedra Crespo, D. Lorenzo. .. 
Cantalapiedra Equisoaín, D Santiago. 
Car bailo de la Puerta, D. Moisés 
Castro Saenz, D. José 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio 
Chapado, D. Eusebio María 
Fernández Delgado Laza, D. Gregorio 
García Amado, D. Eladio. 
Regidor 
l . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
3.ei" Teniente de Alcalde 
7.° id. de id. 
Regidor 








APELLIDOS Y NOMBRES 
González Orcal, D. Baldomero 
González Vega, D. Miguel 
Guerra Franco, D. Lúeas 
Llórente González, D. Daniel 
Maclas Picavea, Ü Ricardo 
Miguel Escudero, D. Pedro 
Moras Amo, D. Francisco de las 
Ortíz Guerrero, D. José Maria 
Ortiz Gutiérrez, D. Rafael 
Pardo Urquiza, D. Ramón 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Pintó Lara, D. José Antonio 
Prieto Villarreal, D. Enrique 
Quintero Martinez, D. Eladio 
Ruano de Paz, D. José 
Ruiz Zurro, D. Eugenio 
Saenz Capellán, D. Esteban 
Samaniego Ladrón de Cegama, D. Miguel. 
San José Rodríguez, D. Casto — 
Santos Palomero, D. Toribio 
Silió Cortés, D. César 
Silva González, D. Emilio 
Zarandona Valentín, D. Francisco 


















, e r Teniente de Alcalde 
,° Teniente de Alcalde 





POR ELECCIN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1895 
Bartolomé González, D. Ángel 
Calvo Alagero, D. Domingo 
Cantalapiedra Crespo, D. Lorenzo 
Carballo de la Puerta, D. Moisés.. 
Casas Gago, D. Julián 
Castro Saez, D. José de 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio. 




l . o r Teniente de Alcalde 
Regidor 
7.° Teniente de Alcalde 
3.° id. de id. 
Regidor 
—ios— 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Eguiluz Ulibarri, D. Fancisco 
Fernández Cubas, D. Mariano 
García Sapela, D. Alfredo 
González Lorenzo, D. Mariano 
González Macho, D Hilario 
González Orea!, D. Baldomero 
González Vega, D. Miguel 
Guerra Franco, D. Lucas 
Yurrita Miguel. D. Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Marcos Lorenzo, D. Miguel 
Merino Calleja, D. Tomás 
Miguel Escudero, D. Pedro 
Ortíz Guerrero, D. José María 
Ortíz Gutirréz, D. Rafael 
Pardo Urquiza, D Ramón 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Prieto Villarreal, D. Enrique 
Rodríguez Hernando, D. Juan 
Ruano de Paz, D. José 
Saiz Fernández, D. Luis 
San taren Madrazo, D Fernando. 
Sanz Tremiño Pasalodos, D. Eustaquio 
Teijón Rodríguez, D. Víctor 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Vicente del Castillo, D. Isidoro 
Zarandona Valentín, D. Francisco 
CARGOS QUE HAN M S K M P M A D O 
5 ° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 










8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 












Ayuntamiento de 1896 
TOMÓ POSESIÓN E N 4 D E E N E R O 
Bartolomé González, D. Ángel 
Calvo Alaguero, D. Domingo 
Cantalapiedra Crespo, D. Lorenzo. 




1 e r Teniente de Alcalde 
14 
•lo6-
APELLIDOS Y NOMBRES 
Casas López, D. Julián 
Castro Saez, D. José 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio 
Chapado, D. Eusebio Maria 
Eguiluz Ulibarri, D Francisco 
Fernández Cubas, D. Mariano 
García Sapela, D. Alfredo 
González Lorenzo, D. Mariano 
González Macho, D Hilario 
González Orcal, D. Baldomero 
González Vega, D. Miguel 
Guerra Franco, D. Lucas 
Yurrita Miguel, D. Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Marcos Lorenzo, D Miguel 
Merino Calleja, D. Tomás 
Miguel Escudero, D. Pedro 
Ortíz Guerrero, D José María 
Ortíz Gutiérrez, D. Rafael. 
Pardo Urquiza, D. Ramón 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Prieto Villarreal, D. Enrique 
Rodríguez Hernando, D. Juan 
Ruano de Paz, D. José 
Saiz Fernández, D. Luis 
Santarén Madrazo, D. Fernando 
Sanz Tremiño Pasalodos, D. Eustaquio 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Vicente del Castillo, D. Isidoro 
Zarandona Valentín, D. Francisco 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
Regidor 
7.° Teniente de Alcalde 
3.° id. de id. 
Regidor 
5 ° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 





6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. y Síndico 
Regidor 
Id. 
8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 











Ayuntamiento de 1897 
TOMÓ POSESIÓN EN 2 DE ENERO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Bartolomé González, D. Ángel 
Calvo Alaguero, D. Domingo 
Cantalapiedra Crespo, D. Lorenzo. 
Carballo de la Puerta, D Moisés... 
Casas Gago, D Julián 
Castro Saez, D. José. 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio.. 
Eguiluz Ulibarri D. Francisco 
Fernández Cubas, D. Mariano. 
García Sapela, D. Alfredo 
González Lorenzo, D. Mariano.... 
González Macho, D. Hilario 
González Orcal, D. Baldomero.... 
González Vega, D. Miguel 
Guerra Franco, D. Lucas 
Chapado, D. Eusebio Maria 
Yurrita Miguel, D. Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Marcos Lorenzo, L). Miguel....... 
Merino Gallego, D. Tomás 
Miguel Escudero, D. Pedro 
Ortíz Guerrero D. José María.... 
Ortíz Gutiérrez, D. Rafael 
Pardo Urquiza, D. Ramón 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Prieto Villarreal, D. Enrique 
Rodríguez Hernando, D. Juan — 
Ruano de Paz, D. José 
Saiz Fernández, D. Luis 
Santarén Madrazo, D Fernando.. 
Sanz Tremiño, D. Eustaquio 
Teijón Rodríguez, D. Víctor 




. . e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
\° Teniente de Alcalde 
3 ° id. de id. 
5° id. de id. 
Regidor 
Id. 
























APELLIDOS Y NOMBRES 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Vicente del Castillo, D. Isidoro.... 
Zarandona Valentín, D. Francisco 





POR ELECCIÓN QUE TOMO POSESIÓN EN 1,° DE JULIO DE 1897 
Alba Bonifáz, D. Santiago 
Barrio Montes, D. Pedro del 
Bernal García, D Lorenzo 
Bujedo Cepeda, D. Antonio 
Calvo Alaguero, D. Domingo 
Calvo Fernández, ü. Mariano 
Canales Mendigutía, D. Ricardo . 
Carballo de la Puerta, D. Moisés.. . 
Carnicer Pardo, D. Manuel 
Casas Gago, D. Julián 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio.. 
Domingo Gallego, D Justiniano... 
Eguiluz Ulibarri, D Francisco.. .. 
Fernández Cubas, D. Mariano . . . . 
Fernández Delgado Laza, D. Eladio 
Fernández González, D. Arturo... 
Fuente Caballero, D. Marcos de la 
García Sapela, D. Alfredo 
Gómez Repiso, D. Higinio 
González Lorenzo, D. Mariano . . . . 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez Legaz, D. Basilio 
Yurrita Miguel D. Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Marcos Lorenzo, I). Miguel 
Merino Calleja,D Tomás . . . . . . 
Moratinos García, D. Emilio 
Ortíz Guerrero, D. José María 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel 
Síndico 
7.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 



















6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 




APELLIDOS Y NOMBRES 
Romeo G. Ojuel, D. Pablo 
Rodríguez Hernando, D. Juan 
Saiz Fernández, D. Luis 
Santarén Madrazo, D Fernando.. 
Sanz Tremiño, D Eustaquio 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Vicente del Castillo, D. Isidoro. .. 
Zarandona Valentín, D. Francisco 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 







1. e r Teniente de Alcalde 
Ayuntamiento de 1898 
TOMÓ POSESIÓN E N 7 D E E N E R O 
Alba Bonifáz, D. Santiago 
Barrio Montes, D. Pedro del 
Bernal García, D. Lorenzo 
Bujedo Cepeda, D. Antonio 
Calvo Alaguero, D. Domingo 
Calvo Fernández, D. Mariano 
Canales Mendigutía, D. Ricardo.... 
Carballo de la Puerta D. Moisés... 
Carnicer Pardo, D. Manuel 
Casas Gago, D. Julián 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio.. 
Domingo Gallego, D Justiniano... 
Eguiluz Ulibarri, D. Francisco . . . 
Fernández Cubas, D. Mariano 
Fernández Delgado Laza, D. Eladio 
Fernández González. D Arturo 
Fuente Caballero, D. Marcos de la. 
García Sapela D. Alfredo 
Gómez Repiso, D. Higinio. . f 
González Lorenzo, D. Mariano 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez López, D. Basilio 
Yurrita Miguel, D Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Síndico 
7.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id, 



















6.° Teniente de Alcalde 
- l i d — 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Marcos Lorenzo, D. Miguel 
Merino Calleja, D. Tomás 
Moratinos Garcia, D Emilio 
Ortiz Guerrero, D. José Maria 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel. 
Rodríguez Hernando, D Juan 
Romeo G. Ojuel, D. Pablo 
Saiz Fernández, D. Luis 
San taren Madrazo, D Fernando... 
Sanz Tremiño, D. Eustaquio 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Vicente del Castillo, D. Isidoro.... 
Zarandona Valentín, D. Francisco. 
CARGOS QUE H M DESEMPEÑADO 
Regidor 











l . e r Teniente de Alcalde 
Ayuntamiento de 1899 
TOMÓ POSESIÓN EN 4 DE ENERO 
Alba Bonifáz, D Santiago 
Barrio Montes, D. Pedro del 
Bernal García, D. Lorenzo.; >.-. 
Bujedo Cepeda, D. Antonio 
Calvo Alaguero, D. Domingo . . . . , 
Calvo Fernández, D. Mariano...... 
Canales Mendigutía, D. Ricardo.... 
Carballo de la Puerta, D. Moisés.... 
Carnicer Pardo, D. Manuel 
Casas Gago, D. Julián 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio... 
Domingo Gallego, D. Justiniano 
Eguiluz Ulibarri, D. Francisco 
Fernández Cubas, D. Mariano 
Fernández Delgado Laza, D. Eladio. 
Fernández González, D. Arturo... . 
Fuente Caballero, D. Marcos de la. 
García Sapela, D. Alfredo 
Gómez Repiso, D. Higinio 
Sindico 
7.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
5.a Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 










4.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
•IV 
APELLIDOS Y NOMBRES 
González Lorenzo, D. Mariano .. 
González Macho, D. Hilario 
Gutiérrez Legaz, D. Basilio. 
Yurrita Miguel, D. Mariano 
Jorge López, D. Cipriano 
Marcos Lorenzo, D. Miguel 
Merino Calleja, D. Tomás 
Moratinos García, D. Emilio 
Ortíz Guerro, D. José María 
Pascual Laza Berzosa, D. Manuel 
Rodríguez Hernando, D. Juan 
Romeo G. Ojuel, D. Pablo 
Saiz Fernández, D. Luis 
Santarén Madrazo, D Fernando.. 
Sanz Tremiño, D. Eustaquio 
Vaquero Concellón, D. Pedro.... 
Zarandona Valentín, D. Francisco 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 




6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 










t.e r Teniente de Alcalde 
Nuevo Ayuntamiento 
POR ELECCIÓN QUE TOMÓ POSESIÓN EN 1.° DE JULIO DE 1899 
Alba Bonifáz, D. Santiago 
Barrio Montes, D. Pedro del 
Bernal García, D. Lorenzo 
Bujedo Cepeda, D. Antonio 
Calvo Alaguero, D. Gaspar 
Calvo Fernández, D. Mariano 
Canales Mendigutía, D. Ricardo... . 
Carballo de la Puerta, D. Moisés... 
Carnicer Pardo, D. Manuel 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio. .. 
Domingo Gallego, D. Justiniano.... 
Fernández Castañeda, D. Teodoro.. 
Fernández Delgado Laza, D. Eladio. 
Fernández González, D. Arturo.... 
Fuente Caballero, D. Marcos de la. . 
Regidor 




8-° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
3 f Teniente de Alcalde 
Regidor 
6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 




APELLIDOS Y NOMBRES 
Gabilán Almuzara, D. Enrique 
García Garrote, D. Gregorio 
Giménez García, D. Ulpiano 
Gómez Repiso, D. Higinio. 
González Lorenzo, D. Mariano 
Gutiérrez Legaz, D. Basilio 
Herrero Ibanez, D. Bernardino 
Leal Ruíz, D. Germán 
Maydagán Ortíz de Zarate, D. Vicente 
Moratinos García, D. Emilio 
Nuevo, D. Miguel 
Ortíz Guerrero, D José María 
Peña Manrique, D Jacinto 
Plaza Castro, D. Maximino de la 
Rodríguez Guerrero, D José 
Romeo G. Ojuel, D. Pablo 
Rubio Merino, D. Juan 
Santarén Madrazo, D. Fernando 
Sesmero Fernández, D. Eugenio . . . . 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Varga Esteban, D. Valentín de la 
Zarandona Valentín, D. Francisco... 
















2o Teniente de Alcalde 
Regidor 




l . e r Teniente de Alcalde 
Ayuntamiento en 1900 
Alba Bonifaz, D. Santiago 
Barrio Montes, D. Pedro del 
Bernal García, D. Lorenzo 
Bujedo Cepeda, D. Antonio 
Calvo Alaguero, D. Gaspar 
Calvo Fernández, D Mariano 
Canales Mendigutía, D Ricardo... 
Carballo de la Puerta, D. Moisés. 
Carnicer Pardo, D. Manuel 
Contreras Rodríguez, D. Dionisio. 
Regidor 




8.° Teniente de Alcalde 
Regidor 
Id. 
3 e r Teniente de Alcalde 
Regidor 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
Domingo Gallego, D. Justiniano 
Fernández Castañeda, D. Teodoro 
Fernández Delgado Laza, D. Eladio 
Fernández González, D. Arturo 
Fuente Caballero, D. Marcos 
Gavilán Almuzara, D. Enrique 
García Garrote, D. Gregorio 
Giménez García, D. Ulpiano 
Gómez Repiso, D. Higinio 
González Lorenzo, D. Mariano 
Gutiérrez Legaz, D. Basilio 
Herrero Ibafiez, D. Bernardino 
Leal Ruiz, D. Germán. 
Maydagán y Ortíz de Zarate, D. Vicente 
Moratinos García, D. Emilio 
Nuevo Diez, D. Miguel 
Ortíz Guerrero, D. José M.* 
Peña Manrique, D. Jacinto 
Plaza Castro, D. Maximino de la 
Rodríguez Guerrero, D. José 
Romeo G. Ojuel, D. Pablo. 
Rubio Merino, D. Juan 
Santarén Madrazo, D Fernando 
Sesmero Fernández, D Eugenio 
Vaquero Concellón, D. Pedro 
Varga Esteban, D. Valentín de la 
Zarandona Valentín, D Francisco 
CARGOS QUE HAN DESEMPEÑADO 
6.° Teniente de Alcalde 
Regidor 


















2.° Teniente de Alcalde 
Regidor 








de los señores que han ejercido los cargos de Alcalde i.° y Alcalde Presidente 
en los Ayuntamientos constituidos desde los años 
1800 á ICJOO ambos inclusive, 
con expresión de sus tomas de posesión y ceses en dichos cargos 
ALDAY, D. MANUEL. Nombrado Alcalde Constitucional por Junta Electoral 
en Noviembre de 1836. Tomó posesión en la sesión del 29 de 
Noviembre siguiente y cesó, según acta del 7 de Marzo de 1837. 
ALTUNA, D. ANTONIO. Alcalde Corregidor nombrado de R. O Tomó pose-
sión en la sesión del 7 de Marzo de 1851 y cesó por supresión 
de la Alcaldía Corregimiento de R. O. según acta de 14 del mismo 
mes y año. 
ARITMENDI, D. TOMÁS. Alcalde Mayor. Juró en sesión del 8 de Agosto de 
1812 sin que conste en actas el dia de su cese. 
BARAONA, D. GREGORIO. Alcalde de R. O. Tomó posesión en 1.° de Enero de 
1848 y cesó según sesión del 31 de Enero del mismo año. 
BARRASA. D. MARIANO. Alcalde popular por elección. Tomó posesión en 
sesión del 15 de Febrero de 1872 y cesó en 24 de Agosto de 1873. 
Nombrado nuevamente Alcalde por el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral. Tomó posesión en sesión del 5 de Enero de 1874 y cesó 
por fallecimiento según acta en 13 de Junio del mismo año. 
BERMEJO, D. JUAN. Alcalde Mayor. No aparece su nombramiento en actas 
por falta de éstas del año 1808. 
BLANCO SALCEDO, D. DOMIMGO. Alcalde 1." nombrado por elección. Tomó 
posesión en sesión de 1.° de Enero de 1839 y cesó según sesión 
del 4 de Febrero de 1840. 
BRINGAS, D. JUAN ANTONIO. Alcalde Mayor por R. T. Tomó posesión en 
sesión del 21 de Mayo de 1802 y cesó según sesión del 8 de 
Octubre de dicho año y aparece nuevamente como Alcalde 
Mayor por S. M. en sesión del 29 de Enero de 1803, cesando 
según sesión del 31 de Agosto de 1804. 
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CABALLERO, D. EUGENIO. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó posesión en la 
sesión del 6 Agosto de 1836 y cesó según sesión del 4 de Octubre 
de 1868. 
CABEZA DE VACA, D. MANUEL. Corregidor por orden superior. Tomó posesión 
en la sesión del 20 de Abril de 1811 y cesó según sesión del 14 de 
Agosto del mismo año. 
CABEZA DE VACA, D. PELAYO. Alcalde i.° por elección. Tomó posesión en 
sesión de 1.° de Enero de 1842 y cesó según sesión de 1.° de 
Enero de 1843. 
CALVO, D. PEDRO PASCASIO. Corregidor por orden superior. Tomó posesión 
en sesión del 19 de Agosto de 1811 y consta la suspensión de su 
cargo en sesión de 8 de Agosto de 1812. Alcalde 1 ° por elección 
según acta de 1.° de Enero de 1821, y se ignora su cese, pues en 
el acta de 2 de Enero de 1822 aparece como Alcalde 1.° D José 
Cuesta. 
CAMPESINO, D. MARIANO. Aparece como Presidente en sesión de 11 de 
Marzo de 1837 y cesó según sesión de 1.° de Enero de 1839. 
Nombrado por la Junta Provisional de Gobierno en 1840 tomando 
posesión según acta de 9 de Septiembre del mismo año y cesó 
según acta de 1.° de Enero de 1842 
CAMPO, D. LUIS ANTONIO. Alcalde Mayor de R. O. Tomó posesión en 
sesión del 11 de Octubre de 1830 y cesó según sesión del 7 de 
Noviembre de 1831. 
CANO, D. JOSÉ MARÍA. Alcalde Mayor de R. O. Tomó posesión en sesión 
del 6 de Enero de 1854 y cesó en sesión de 2 de Octubre de 1854. 
CASTILLA, D. FRANCISCO. Corregidor nombrado de R. O. Tomó posesión en 
sesión de 10 de Julio de 1834 cesando en el cargo por falleci-
miento en el mismo año. 
CARBALLO DE LA PUERTA, D. MOISÉS. Alcalde Presidente de R. O. Tomó 
posesión en la sesión del 15 de Octubre de 1897 y cesó según 
sesión en 15 de Marzo de 1899. 
CUESTA, D. PEDRO. Alcalde 1 ° por elección. Tomó posesión en sesión del 2 
de Enero de 1822 y cesó según sesión del 14 de Abril de 1823. 
CHAMOOHIN, D. GREGORIO. Aparece como Alcalde Mayor en la sesión del 18 
de Febrero de 1809. 
CHAPADO, D. EUSEBIO MARÍA. Alcalde Presidente interino de R. O. Tomó 
posesión en la sesión del 21 de Marzo de 1884 y cesó según 
sesión de 1.° de Julio de 1885 
DIEZ SERRANO, D. SATURNINO. Alcalde Presidente nombrado de R. O. Tomó 
posesión en sesión del 13 de Noviembre de 1890 y cesó en 1 ° de 
Julio de 1891. 
\ 
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DOMÍNGUEZ, D. PEDRO. Corregidor nombrado de R. O. Tomó posesión en 23 
de Febrero de 1820. En 23 de Marzo del mismo año aparece 
como Intendente General de Ejército y provincia En la sesión 
del 27 del mismo mes de Marzo aparece como Jefe Político de la 
provincia. En la del 24 de Enero de 1824 aparece como Inten-
dente Corregidor. Cesó en 22 de Mayo de 1824. En la sesión del 
3 de Enero de 1 825 vuelve aparecer como Intendente Corregidor. 
En la de 1.° de Enero de 1826 también aparece como Intendente 
Corregidor y así mismo en la del 28 de Noviembre de 1828. 
DULCE, D. BLAS. Alcalde 1.° por elección. Tomó posesión en sesión del 16 
de Enero de 1870 y cesó, según sesión en 15 de Febrero de 1872. 
FERNANDEZ CÁMARO, D. MANUEL. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó pose-
sión en la sesión del 29 de Febrero de 1848 y cesó según sesión 
en 10 de Julio del mismo año. 
FERNANDEZ DE LA TORRE, D. CALIXTO. Alcalde de R. O. Tomó posesión en 
sesión del 31 de Marzo de 1851, nombrado nuevamente por R. O. 
de 28 de Diciembre de 1851, cesando según sesión del 10 de 
Mayo de 1853 
FERNANDEZ VÍCTORES, D. JUAN MANUEL. Alcalde por R. T. Tomó^posesión en 
sesión del 16 de Octubre de 1835 y cesó en el cargo según acta 
del 24 de Octubre de 1835. Nombrado nuevamente Alcalde por 
elección en 1844 y tomó posesión en sesión del 29 de Octubre 
del mismo año y cesó, según sesión de 1.° de Enero de 1845. 
GALLEGO GONZÁLEZ, D. FÉLIX. Alcalde Mayor por R. T. de 4 de Junio de 
1815. Tomó posesión en sesión de 11 de Julio siguiente sin que 
conste su cese en actas, apareciendo de nuevo en el acta de 5 de 
Enero de 1819 y cesó según acta del 21 de Febrero de 1820. 
GARDOQUI, D. CESÁREO. Corregidor por R T. Tomó posesión en 19 de 
Agosto de 1805. Jubilado por R. O. de l.° de Noviembre de 18L9. 
En 19 de Enero de 1820 aparece como Intendente Corregidor 
y cesó según acta del 21 de Febrero de 1820. Alcalde 1.° por 
elección y juró en la sesión del 17 de Abril de 1820. Cesó según 
acta de 1.° de Enero de 1821. 
GARDOQUI, D. JOSÉ. Alcalde Presidente, nombrado por el Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia. Tomó posesión en sesión de 12 de Abril 
de 1875 y cesó en 1.° de Marzo de 1877. 
GOX\IEZ, D. VICENTE MARTIN. Alcalde 1.° Constitucional por votación en 
sesión de 1.° de Enero de 1814 y cesó en sesión de 1.° de Enero 
de 1815. 
GÓMEZ ESCRIBANO, D. SARTURNINO. Alcalde 1.° por elección. Tomó posesión 
en sesión d e l . 0 de Enero de 1843 y cesó en sesión del 31 de 
Marzo de 1844 
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GONZÁLEZ, D. CANDIDO. Alcalde í.° Nombrado por la Junta Revolucionaria 
de 1868. Tomó posesión en 4 de Octubre de este año y cesó en 
1¿° de Enero de 1869. 
GONZÁLEZ LORENZO, D. MARIANO. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión 
en la sesión de 1.° de Julio de 1897 y cesó según la del 25 de 
Octubre del mismo año. Reelegido de R. O. y tomó posesión en 
la sesión del 15 de Marzo de 1899. 
HERAS, D. MANUEL. Aparece como Alcalde Corregidor en la sesión del 23 
de Noviembre de 1849 y cesó según la del 22 de Abril de 1850. 
HORNEDO HUIDOBRO, D. JOSÉ, Alcalde Presidente nombrado de R. O. Tomó 
posesión en la sesión de 5 de Enero de 1893 y cesó según la del 
1.° de Enero de 1894. 
ISCAR, D. MIGUEL. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión en la sesión 
de 16 de Marzo de 1877 y cesó por fallecimiento según la del 8 
de Noviembre de 1880. 
LANDETA, D. VICENTE. Alcalde de R. O. Tomo posesión en sesión del 21 
de Diciembre de 1835 y cesó según sesión del 8 de Octubre 
de 1836. 
LEZCANO Y CORTÉ--, D. PEDRO. Alcalde por elección. Tomó posesión en sesión 
del 12 de Septiembre de 1812 apareciendo su cese en la del 1.° 
de Enero de 1814. 
Luis, D. LUIS FRANCISCO. Aparece como l . e r Alcalde en la sesión del 14 de 
Abril de 1823 y cesó en la del 3 de Mayo del mismo año. 
LÓPEZ BUSTAMANTE. D. JUAN. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó posesión 
en sesión del 9 de Noviembre de 1864 y cesó según sesión de 
30 de Noviembre de 1865. 
LÓPEZ, D. NEMESIO. Alcalde 1.° de R. O. Tomó posesión en sesión del 7 de 
Diciembre de 1845, y cesó según sesión de 1847. Nombrado 
nuevamente por elección para el Ayuntamiento que tomó pose-
sión en 1.° de Enero de 1859 y cesó en l.° de Enero de 1861. 
LÓPEZ SAN MARTIN, D. FÉLIX. Alcalde Presidente de R. O. de 1885 y cesó 
en 18 de Diciembre del mismo año. 
LLANO, D. VALENTÍN Alcalde 1° Por elección. Tomó posesión en 1.° de 
Julio de 1856 y cesó el 15 de Noviembre del mismo año. 
MACÍAS L'eoPARD, D. RAMÓN. Alcalde Mayor por R. T. Tomó posesión en 
1.° de Agosto de 1805 y cesó en 16 de Octubre de 1806. 
MARTÍNEZ PESQUERA. D. BERNARDO. Alcalde Constitucional por elección. 
Tomó posesión en 27 de Marzo de 1820. Reelegido y tomó po-
sesión en 17 de Abril del mismo año y cesó en 1° de Enero de 
1821. 
MELERO, D. HIGINIO. Alcalde Io por elección. Tomó posesión en 5 de Abril 
de 183b y cesó en 1.° de Enero de 1839. 
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MILLA, D. FERMÍN M & Aparece como Alcalde Mayor en la sesión del 11 de 
Enero de 1809. Confirmado su cargo por orden superior en la 
sesión del 21 de Abril de 1809. Corregidor por carta orden del 
Excelentísimo Sr. Gobernador de la Provincia, fecha 12 de Sep-
tiembre de 1810 y tomó posesión en sesión del 12 siguiente. 
Cesó en 4 de Marzo de 1811. 
MORAS, D. FRANCISCO M . a DE LAS. Alcalde Presidente de R. O. Tomó pose-
sión en 6 de Agosto de 1888 y cesó en 13 de Noviembre de 1890. 
MOTA VELARDE, D. MARCELINO. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión 
en 1.° de Julio de 1891 y cesó en 5 de Enero de 1893. 
NAVARRO, D. MANUEL RAMÓN. Aparece como Alcalde Mayor en la sesión 
del 17 de Febrero de 1809 y cesa de aparecer en las actas suce-
sivas 
OLLERY MENACHO, D. JOSÉ. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó posesión en 
12 de Julio de 1848 y cesó en 9 de Julio de 1849. 
OLMO, D. JOS¿ DEL. Alcalde 1." por elección. Tomó posesión en 8 de Octubre 
de 1869, dimitió el cargo según sesión del 20 de Diciembre dej 
mismo año de 1869. Alcalde Presidente nombrado por el señor 
Gobernador Civil de la Provincia en 1874: tomó posesión en 
sesión del 12 de Agosto de 1874 y cesó en 12 de Abril de 1875. 
PALANCA, D JOSÉ MARÍA. Alcalde Corregidor de R. O. en 1851. No tomó 
posesión y cesó según acta de 7 de Marzo del mismo año. 
PARDO URQUIZA, D. RAMÓN. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión en 
14 de Febrero de 1881 y cesó en 1.° de Julio del mismo año. 
Reelegido por R. O. según sesión de 1.° de Enero de 1894 y cesó 
en 1.° de Julio de 1895. 
PASTOR PÉREZ, D. JUSTO. Corregidor por la Junta Provisional de España é 
Indias. Juró en 13 de Mayo de 1823. Cesó en 30 de Diciembre del 
mismo año. 
PÉREZ CARRASCO, D. RAMÓN MARÍA. Alcalde Presidente de R. O. Tomó 
posesión en 1.° de Julio de 1881 y cesó en 1 * de Julio de 1883 
PÉREZ DE LERMA, D JOSÉ VENTURA. Corregidor con R. T. Juró en sesión de 
4 de Enero de 1802 y cesó según acta del 21 de Mayo del 
mismo año. 
PÉREZ TERAN, (Ciudadano) MANUEL. Alcalde popular por elección. Tomó 
posesión en 24 de Agosto de 1873 y cesó en 4 de Enero de 1874. 
QUIROGA, D. SANTIAGO. Alcalde 1.° por elección. Tomó posesión en 2 de 
Octubre de 1£54 y cesó en 1.° de Julio de 1856. 
REINOSO, D. MARIANO MIGUEL DE. Alcalde 1." por elección. Tomó posesión en 
31 de Marzo de 1844. Presentó dimisión en sesión del 3 de Agosto 
del mismo año, que no le fué admitida por el señor Jefe Político. 
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Elegido Diputado á Cortes en el mismo año de 1844 se despidió 
del Ayuntamiento en sesión de 1.° de Octubre de 1844. 
RODRÍGUEZ CAMALERO, D. LUIS. Corregidor por R. D Tomó posesión en la 
sesión del 24 de Abril de 1834 y cesó en el cargo por R. D. de 10 
de Mayo del mismo año. 
Ruiz MERINO, D. EDUARDO. Alcalde nombrado por el señor Gobernador 
Civil. Tomó posesión en 15 de Noviembre de 1856 y cesó según 
sesión del 12 de Marzo de 1857. 
SACRISTÁN ESTIVAL, D. JOSÉ. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión 
en 1.° de Julio de 1883 y cesó en 19 de Marzo de 1884. 
SAN JUAN, D. GIL. Alcalde Mayor interino nombrado en 1823 por el Exce. 
lentísimo señor Capitán General de Castilla la Vieja. Juró en 3 de 
Junio del mismo año y cesó en 11 de Junio siguiente. 
SANTANDER, D. RAIMUNDO. Aparece como Alcalde Mayor en- la sesión del 
13 de Febrero de 1809 y en la sesión del 17 del mismo mes, 
aparece otro señor con el mismo cargo. 
SÁNCHEZ DE CUETO, D. RAMÓN. Alcalde Mayor por orden superior del 4 de 
Marzo de 1811 y tomó posesión en esta misma fecha y en la 
sesión del 22 de Abril siguiente aparece otro señor con el cargo 
de Corregidor. * 
SIGLER, D. JUAN. Alcalde de R. O. Tomó posesión en 1.° de Enero de 1861. 
Cesó por R. O. de 23 de Mayo de 1862. 
TARAZONA, D. EMILIANO. Alcalde 1.° por elección Tomó posesión en 1.° de 
Enero de 1869 y cesó en 8 de Octubre del mismo año. 
TERMES, D. JUAN ANDRÉS. Corregidor. Juró el cargo en la sesión del 8 de 
Agosto de 1812 y en la sesión del 24 siguiente aparece^otro señor 
con el cargo de Alcalde Mayor. 
TORÓN, D ANACLETO. Corregidor interino de R. O. en 1834. Tomó posesión 
en 5 de Noviembre de 1834 y cesó en sesión del 16 de Octubre 
de 1835. 
TORRE, D. PEDRO ANDRÉS DE LA. Alcalde Ia por elección en 1836 y cesó en 
el mismo año. 
TORRES CASADO, D. JOSÉ. Alcalde Corregidor de R. O Tomó posesión en 
26 de Abril de 1850. Cesó según acta del 17 de Enero de 1851. 
UREÑA, D. MANUEL. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó posesión en 5 de 
Junio de 1862 y cesó según acta del 14 de Julio de 1863. 
URIZA DE ALDACA, D. ANTONIO. Aparece como Alcalde Mayor en sesión de 
1.° de Marzo de 1800 y no aparece su cese en las actas sucesivas. 
URBANO SANCHO, D. JOSÉ. Aparece como Alcalde Mayor, en la sesión del 22 
de Mayo de 1824 y cesó en 1.° de Mayo de 1825. 
UBIERNA, D. CAYETANO. Aparece como Corregidor en la sesión de 1.° de 
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Enero de 1800 y cesó según acta de la sesión de 3 de Septiembre 
de 1801. 
VALLBDOR, D. FAUSTINO. Alcalde Corregidor de R O. Tomó posesión en 17 
de Diciembre de 1865. Cesó en 24 de Julio de 1866. 
VALLBJO, D. PASCUAL. Corregidor de R. O. Juró en sesión de 8 de Octubre 
de 1802. Cesó según acta de 12 de Julio de 1805. 
VAQUERO CONCELLÓN, D. PEDRO. Alcalde Presidente de R. O. Tomó posesión 
on 1.° de Julio de 1895 y cesó en l.° de Julio de 1897. 
VÁRELA MONTES, D. CALIXTO. Alcalde Corregidor de R. O. Tomó posesión en 
2 de Marzo de 1864 y cesó por R. O. de 19 de Octubre del 
mismo año. 
VARGAS, D. JOSÉ. Alcalde Mayor. Aparece con este cargo en la sesión 
del 5 de Enero de 1815. Cesó por R. O. en la sesión del 16 de 
Febrero del mismo año. 
VELARDE DE LA MOTA, D. RAMIRO. Alcalde Presidente de R. O. Tomó pose-
sión en 18 de Diciembre de 1885. Nombrado nuevamente de 
R. O. Alcalde Presidente para el bienio de 1887 á 1889. Tomó 
posesión en 1.° de Julio de 1887. 
VILDÓSOLA, D. ANTONIO FLORENCIO DE. Alealdepov elección. Tomó posesión en 
12 de Marzo de 1857 y cesó en I o de Enero de 1852. 
VILLAR DE LA TORRE, D. JUAN M . a Alcalde Corregidor de R. O. Tom^ pose-
sión en 1.° de Mayo de 1864. Cesó por R. O. de 19 de Octubre del 
mismo año. 
BASANTA, D. PEDRO ALCÁNTARA. Aparece como Escribano en las actas de l.° 
de Enero de 1816, 1.° de Enero de 1818, 1.° de Enero de 1820,1.° 
de Enero de 1826, 1.° de Enero de 1828, 1.° de Enero de 1830, 
l.° de Enero de 1832, 1.° de Enero de 1834, 27 de Junio de 1835. 
En la del 16 de Octubre de 1835 aparece como Secretario 
interino. 
CABALLERO, D. PEDRO. Aparece como Secretario en la sesión de 31 de Julio 
de 1841, no apareciendo en las actas su cese. 
CIBRAN HERNÁNDEZ, D. FELIPE. Nombrado en sesión del 17 de Febrero de 
1870, continúa en su cargo en 1900 
GONZÁLEZ PEÑUELA, D. MANUEL. Aparece como Secretario Mayor en el acta 
del 1.° de Enero de 1800 y vuelve aparecer en las del 1.° de Enero 
y 3 de Mayo de 1802, t.c de Enero de 1804, 1.° de Enero de 1809 
y 1.° de Enero de 1810. 
GUERRERO, D. SIMÓN. Aparece como Secretario interino en la sesión del 21 
de Septiembre de 1854. En propiedad en la del 30 del mismo mes 
y del mismo año y su jubilacn n aparece en la sesión del 4 de 
Marzo de 1864. 
MORAS MATA, D. MIGUEL DE LAS. Aparece como Secretario en la sesi n del 
13 de Octubre de 1840 sin que conste en las actas su cese. 
PERNIA, D. PEDRO. Aparece como Secretario en acta de 15 de Febrero de 
1836 sin que aparezca en actas su cese. 
EODRIOUEZ D. MANUEL. Nombrado en sesión de 4 de Marzo de 1864 y 
renunció el cargo según acta del 1.° de Diciembre de 1869. 
SANTILLANA, D. RAMÓN. Aparece como Escribano Mayor en la sesión del 1.° 
de Enero de 1801, y vuelve aparecer en las de 28 de Abril de 1802, 
1.° de Enero de 1803, 1.° de Enero de 1805, 2 de Enero de 
1807, 5 de Enero de 1809, 1.° de Enero de 1811, i.° de Junio de 
1817, 1.° de Enero de 1819, 1.° de Enero de 1821, 1.° de Enero 
de 1822, 14 de Abril de 1823,1.° de Enero de 1825, 1.°, de Enero 
de 1827, de Enero de 1929, 5 de Noviembre de 1830, 4 de Ene. 
ro de 1833 y 1.° de Junio de 1835. 
SISLER DE BUSTAMANTE, D. JOSÉ. Aparece como Regidor Secretario en la 
sesión del 23 de Diciembre de 1835. 
SESIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1896. 
ARCHIVO MUNICIPAL-RELACIÓN DE CONCEJALES. 
Se leyó una comunicación del Oficial encargado del archivo en la que 
manifiesta; ha formado una relación alfabética por apellidos délos vecinos 
de esta Ciudad, que han constituido sus corporaciones municipales desde 
el año 1800 hasta el presente año con expresión de los cargos que han 
desempeñado en dichas corporaciones, y ruega se le autorice para publi-
car este trabajo en los periódicos locales, por datos curiosos que contiene, 
y el Ayuntamiento acordó, que pase dicho trabajo á la Comisión de 
Gobierno, y autorizado desde luego para su publicación. 
SESIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1890. 
El Sr. La Varga pidió, se ejecutase el acuerdo tomado en 21 de 
Noviembre de 1896, imprimiéndoselas listas de los Sres. Concejales y 
Alcaldes que han ejercido dichos cargos desde el año 1800 hasta la fecha, 
dato, por demás curioso, que ha formado el Oficial encargado del 
archivo D. Laureano Miguel Navarro, y asi se acordó. 
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